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En la investigación titulada Estrategias metacognitivas y desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes de Educación del VII ciclo de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – 2017, el presente trabajo describe el problema formulado 
en la investigación ¿Qué relación existe entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo 
del pensamiento crítico en los estudiantes de educación del VII ciclo de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – 2017? y como estos se han aplicado en determinar la 
relación que existe entre las estrategias metacognitivas y el pensamiento crítico. El 
objetivo de la investigación fue determinar la relación entre las estrategias metacognitivas 
y el desarrollo del pensamiento crítico. La población de estudio en la investigación está 
conformada por 150 estudiantes de educación del VII ciclo de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – 2017. Como instrumento de diagnóstico fue utilizado el cuestionario 
para establecer la relación entre las variables. La investigación se ha elaborado bajo los 
procedimientos metodológicos del enfoque cuantitativo, a la estructura del diseño de 
investigación no experimental, del tipo correlacional. Los datos obtenidos del instrumento 
aplicado fueron procesados mediante un software estadístico denominado SPSS versión 23 
en los casos de las variables de estrategias metacognitivas y pensamiento crítico. En cuanto 
a los resultados podemos mencionar que sometidos los resultados de las encuestas a la 
prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe relación significativa entre 
estrategias metacognitivas y pensamiento crítico, hallándose un valor calculado donde p = 
0.000 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,680; lo 
cual indica que la correlación es moderada.  
 







In the research entitled Metacognitive Strategies and Development of Critical 
Thinking in the Education Students of the VII cycle of the Universidad Nacional Federico 
Villarreal - 2017, the present work describes the problem formulated in the research What 
relationship exists between the metacognitive strategies and the development of critical 
thinking in the students of education of the VII cycle of the National University Federico 
Villarreal - 2017? And how these have been applied in determining the relationship 
between metacognitive strategies and critical thinking. The objective of the research was to 
determine the relationship between metacognitive strategies and the development of 
critical thinking. The study population in the research is made up of 150 students of 
education of VII cycle of the National University Federico Villarreal - 2017. As a 
diagnostic instrument was used the questionnaire to establish the relation between the 
variables. The research has been developed under the methodological procedures of the 
quantitative approach, to the structure of non-experimental research design, of the 
correlational type. The data obtained from the applied instrument were processed using 
statistical software called SPSS version 23 in the cases of metacognitive strategies and 
critical thinking variables. Regarding the results, we can mention that, when the results of 
the surveys were submitted to the statistical test of Rho de Spearman, we can see that there 
is a significant relationship between metacognitive strategies and critical thinking, with a 
calculated value where p = 0.000 at a level of significance Of 0.05 (bilateral), and a 
correlation level of 0.680; Which indicates that the correlation is moderate. 
 







Es conocido el hecho de que los estudiantes no son advertidos de la importancia 
que tiene reflexionar sobre sus propios saberes y la forma en que se producen, no solo los 
conocimientos, sino también los aprendizajes. Es decir por lo general, suelen ignorarse los 
actores epistemológicos que intervienen en la formación y desarrollo de las estructuras 
cognitivas de los estudiantes, factores primordiales cuando se trata de lograr un cambio en 
los alumnos, que vaya desde las concepciones espontaneas o alternativas hacia las 
concepciones científicas. Este hecho lleva a la necesidad de considerar el estudio de la 
metacognición y su importancia en la educación ya que permite el conocimiento de los 
procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos con el objeto de lograr 
determinadas metas de aprendizaje. 
La metacognición es el proceso de reflexión sobre el aprendizaje, que 
complementado con la habilidad de aplicar las estrategias metacognitivas a una situación 
particular, dan como resultado aprendizaje eficaz. En el momento que aprendemos estamos 
desarrollando, de modo natural y muchas veces inconsciente, acciones que nos permiten 
aprender. Por ejemplo, al clasificar la información, cuando tomamos apuntes de lo más 
importante, en otras ocasiones realizamos mapas conceptuales o asociamos los nuevos 
conocimientos con algo ya conocido para nosotros para que así no se nos olvide, todas 
estas estrategias las debemos entrenar para tener control y dominio. 
Como parte importante de la investigación se presenta la estructura por capítulos, 
así tenemos:  
El capítulo I, corresponde a la introducción, compuesta por los antecedentes, 






El capítulo II, es el marco metodológico, compuesto por la definición conceptual y 
operacional de las variables, tipo de estudio, el diseño de investigación, población y 
muestra, la técnica de recolección de datos.  
El capítulo III, presenta los resultados de la investigación, resumidos en tablas y 
gráficos estadísticos.  
El capítulo IV, discusión de resultados, contrasta los antecedentes con los 
resultados de la investigación. 
El capítulo V presenta las conclusiones.  
El capítulo VI corresponde a las recomendaciones y finalmente  








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el ámbito internacional, en cuanto al aprendizaje y desarrollo de capacidades de 
los niños existe mucha preocupación, lo que ha llevado a la Unión Europea de educación 
por el mundo a reunirse y tratar aspectos como la capacidad de pensamiento crítico que 
deben desarrollar los niños a lo largo de sus formación básica poniendo de manifiesto 
estrategias metacognitivas como aprender a seleccionar, organizar, elaborar y memorizar 
(Universidad autónoma del estado de México, 2012). 
Asimismo Cervantes (2012, p. 33) en su investigación realizada en México, 
relacionó la variable estrategias cognitivas y análisis crítico, teniendo como resultado, que 
el 80% de los estudiantes del nivel secundario no tenían la capacidad para comprender 
textos y presentar un análisis crítico; siendo las principales carencias la falta de selección 
de lo que lee, la organización de contenidos, etc.  
Las consecuencias generales del desempeño y comportamiento de estudiantes con 
dificultades en su neurodesarrollo y aprendizaje social suelen traducirse en un bajo 
rendimiento académico con repercusiones negativas en la escolaridad, en problemas de 
conducta, dificultades de convivencia en el hogar, dificultades sociales en el aula, 
aislamiento provocado por rechazo, frustración, afectación de la autoestima y la 
motivación. 
En el Perú, los estudiantes, se enfrentan a mayores exigencias de aprendizaje, que 
vienen direccionados desde el ministerio de educación a través de las famosas rutas de 
aprendizaje, en el nivel secundario y cambios en lo que respecta al nivel universitario, 
haciendo que el aprendizaje sea práctico, dinámico, constante y que brinde resultados a 
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corto y mediano plazo. Sin embargo, la gran problemática que se presenta, describe a 
estudiantes teóricos, con falta de motivación, conformistas, con poca intención de innovar 
y encasillados en lo que se les enseña, sin desarrollo de criterios u opiniones. 
La situación del aprendizaje de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal, ha mostrado serias deficiencia 
que se plasman más en el desarrollo del pensamiento crítico o el desarrollo intelectual 
porque se muestran descontextualizados de su entorno sociocultural, de lo posible y 
urgente en la nueva cultura del aprendizaje o sociedad del conocimiento del presente 
milenio. Esta situación se tornará como una tarea muy difícil de los maestros que; sin 
embargo, promueven con todas las limitaciones socioeconómicas culturales y políticas el 
despliegue de las potencialidades de los estudiantes; pero se requiere más que intención, 
preparación para sacar adelante la educación, permitir los cambios y hacer que los 
estudiantes muestren sus potencialidades. 
Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación pretende aportar y sumar 
nuevas estrategias contextualizadas para desarrollar en los estudiantes universitarios, 
diversos niveles del pensamiento crítico, esbozando científicamente propuestas de cambio 
de las formas tradicionales de enseñar y aprender. Es decir, se propone que hoy es muy 
urgente enseñar a autoevaluar, a reflexionar, a comprender, a criticar, porque el flujo de 
información es mayor y más complejo, siendo más importante un aprendizaje significativo 







1.2   Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017? 
1.2.2. Problemas Específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre el proceso de selección y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017? 
PE2: ¿Qué relación existe entre el proceso de organización y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017? 
PE3: ¿Qué relación existe entre el proceso de elaboración y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017? 
PE4: ¿Qué relación existe entre el proceso de memorización y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017? 
1.3   Objetivos 
1.3.1   Objetivo general 
OG: Determinar la relación entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de 




1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación entre el proceso de selección y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. 
OE2: Determinar la relación entre el proceso de organización y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. 
OE3: Determinar la relación entre el proceso de elaboración y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. 
OE4:  
Determinar la relación entre el proceso de memorización y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. 
1.4   Justificación  y alcances de la investigación 
Justificación teórica: 
La presente investigación se justifica porque se sustenta en los aportes científicos 
de la psicología cognitiva y educativa.  Busca que los estudiantes universitarios empleen 
estrategias para resolver un problema determinado o para alcanzar un objetivo específico 
conscientemente. Esto le permitirá reflexionar sobre lo que ha hecho, sobre el 
conocimiento que tiene y realizar la  autorregulación consiente y actuar en su contexto 
próximo apreciando y expresando críticamente los hechos y fenómenos del mismo. Para 
hacerlo consciente es necesario reorganizar o construir nuevos esquemas en el plano de la 
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conceptualización, de tal manera que cuando hablamos de la metacognición lo estamos 
haciendo en el plano de la conceptualización y en el de las abstracciones  reflexivas.  
Justificación epistemológica 
La forma particular en que el individuo enfrenta el problema constituye su 
estrategia cognoscitiva, pues el empleo de una estrategia implica una búsqueda activa por 
parte del sujeto, seleccionando entre todas las que más conoce y las que le  ha  dado  
resultado  antes,  eligiendo  la  más  adecuada,  es  decir,  a  través  de procesos de 
comparación y discriminación. Se concluye entonces, que las estrategias metacognitivas se 
convierten en herramientas vitales que nos permiten aprender a aprender ya que permiten 
comprender y desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes universitarios de forma 
eficiente y conscientemente en diversas tareas que emprendan, logrando aprender cosas 
nuevas y usar su producción de conocimientos para resolver situaciones problemáticas de 
su entorno sociocultural. 
Justificación metodológica  
La investigación buscó  identificar y establecer estrategias metacognitivas nuevas  
para hacer  pensar críticamente  a los estudiantes universitarios. Esto cobra importancia 
fundamental en un mundo que, agobiado por las crisis en todos las órdenes, sociales, 
políticos, y económicos entre otros, demanda cada vez más la presencia de hombres y 
mujeres capaces de actuar con criterio en la búsqueda de soluciones a los conflictos, 
cualquiera que sea su campo de acción. 
Justificación práctica 
 La investigación sirvió de base para el conocimiento y aplicación de estrategias 
metacognitivas que pueden ser utilizadas en diferentes instituciones. Además se brindó 
resultados de campo que sirvieron  como un diagnóstico de la situación actual en la que se 
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encuentran los estudiantes universitarios del VII ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal durante el año 2017. 
Alcances de la investigación 
 Desde el punto de vista de la búsqueda de una buena educación, los docentes 
contaron con dos instrumentos que permitieron establecer un diagnóstico acerca de las 
estrategias metacognitivas que se están desarrollando y al mismo tiempo reconocerlas por 
sus indicadores. De igual manera el docente conoció en qué medida el desarrollo del 
pensamiento crítico se cumple en los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. 
1.5   Limitaciones de la investigación 
Esta investigación está centrada en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Los resultados son una descripción de la realidad en cuanto a la relación que existe entre 
las estrategias metacognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico, por lo tanto otras 
variables no podrán ser medidas, siendo solamente un diagnóstico general el que se brinda. 
Limitación Temporal  
El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación permitió obtener 
datos sólo del año 2017, por ser una investigación transversal o seccional. 
Limitación Metodológica  
Al ser una investigación descriptiva-correlacional y aplicada a la realidad de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, los resultados se tomaron como referenciales 






Limitación de Recursos  
Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente autofinanciados, de 
acuerdo a cada etapa en la que se desarrolle la presente investigación, teniendo en cuenta el 





 Marco teórico 
2.1   Antecedentes de la investigación  
2.1.1   Antecedentes nacionales 
Neus (2012) llevó a cabo una investigación titulada La actividad metacognitiva en 
los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Administración en la Universidad Nacional de 
Piura, para optar el grado de maestría en Docencia Universitaria, tuvo como objetivo 
general escribir el nivel de actividad metacognitiva desarrollado por los estudiantes, la 
investigación fue de tipo básica naturaleza descriptiva, diseño correlacional no 
experimental, la muestra con la que trabajó fue de 245 estudiantes del I Ciclo de la 
Facultad de Administración; aplicó un cuestionario de 20 preguntas con alternativas 
siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. La conclusión final  fue que los 
estudiantes no estaban en la capacidad de organizar la información, mucho menos 
esquematizarla, debido a la falta de funciones como la atención, concentración y 
comprensión, siendo la memorización (45%) la que presenta un alto porcentaje dentro de 
las otras funciones ya mencionadas, es decir el memorismo tuvo una clara ventaja ante las 
demás estrategias mencionadas. 
Solano (2011) en su investigación titulada Estrategias metacognitivas y aprendizaje 
significativo de los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Santiago Antúnez de Mayolo - Huaraz, tesis  para optar el grado de magister en Psicología 
y desarrollo del aprendizaje. Tuvo como objetivo general determinar la relación entre las 
estrategias metacognitivas y el aprendizaje significativo; para su desarrollo se aplicó una 
ficha de observación y un cuestionario de 30 preguntas. El método consistió en llevar a 
cabo tres sesiones haciendo uso de estrategias nuevas relacionadas con la selección y 
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organización de información, para lo cual se trataron indicadores para la ficha de 
observación. El estudio fue de tipo básico, el diseño correlacional descriptivo, la muestra 
fueron 180 estudiantes. El autor concluyó que los estudiantes, no han aprendido a 
seleccionar la información por su importancia, sino más bien por su comodidad; de igual 
manera la organización de información es deficiente, logrando solo un 12% de estudiantes 
organizar su trabajo a través de un mapa mental. Lo que indica que los estudiantes no 
presentan desarrollo del pensamiento crítico. 
Salas (2010) en su trabajo titulado Adaptación y Aplicación del Programa de 
Desarrollo de estrategias metacognitivas “Aprendo a Pensar” en el aprendizaje de las 
matemáticas en estudiantes universitarios”, para optar el grado académico de magister en 
Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, utilizó una muestra 
que estuvo conformada por 54 estudiantes  que representan el 26% de la población del III 
ciclo de la Facultad de Medicina, las mismas que están divididas en dos grupos de 27 
estudiantes cada uno: uno experimental y otro de control. El autor utilizó como 
instrumentos un pre-test de la variable dependiente a ambos grupos; luego, en el grupo 
experimental se aplicó un programa de desarrollo de estrategias metacognitivas, al final se 
aplica un pos-test a ambos grupos. Los hallazgos obtenidos, con ayuda del soporte 
estadístico, permiten afirmar, que las estudiantes que siguieron dicho programa de 
desarrollo de estrategias metacognitivas alcanzaron mayores puntuaciones en la prueba 
final de matemática que las estudiantes que continuaron sólo con el método tradicional de 
enseñanza; lo cual indica que dicho programa fomentó el desarrollo de habilidades 
metacognitivas en las estudiantes del grupo experimental. Asimismo, la investigación 
mostró claramente que en las estudiantes del grupo experimental existe una alta correlación 
entre los resultados de la prueba de rendimiento y el uso de estrategias metacognitivas. Por 
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tanto, el programa constituye una herramienta útil y eficaz para mejorar los niveles de 
aprendizaje de las matemáticas. 
Montalvo (2010) llevó a cabo una investigación la cual tituló Estrategias 
metacognitivas y creatividad. Desarrollo de habilidades artísticas en estudiantes de quinto 
año de secundaria de la institución educativa Melitón Carbajal – Lima, tesis para obtener 
el grado de magister en educación con mención en Educación en la universidad César 
Vallejo – Lima, estudio descriptivo correlacional, con una muestra de 180 estudiantes del 
quinto año de secundaria, concluyo que las estrategias metacognitivas permiten que la 
creatividad de los estudiantes encuentre el camino y se organice para poder ser 
representado, es así que un 70% de los estudiantes seleccionan la actividad que desean 
realizar y en la que pondrán en práctica su creatividad, así mismo con respecto a la 
dimensión elaboración, los estudiantes organizan sus ideas antes de la elaboración de sus 
obras de artes, pinturas, tallado, creaciones musicales, etc. Los resultados demostraron que 
las estrategias metacognitivas se relacionan con la creatividad de los estudiantes. 
2.1.2. Antecedentes internacionales   
Figueira (2010) Pensamiento crítico para el aprendizaje de las ciencias sociales en 
el II ciclo de la facultad de educación, para optar el grado de magister en Educación en la 
Universidad de Barinas - Venezuela, estudio básico, nivel  descriptivo correlacional, no 
experimental, con una muestra 170 estudiantes, del nivel secundario; llegó a las siguientes 
conclusiones: que las ciencias sociales al ser reportes históricos requieren de selección de 
la información, organización de la información y análisis para establecer un concepto en 
base a lo que se ha leído. Teniendo en cuenta estas estrategias y la evaluación, los 
resultados obtenidos son que 60% de los estudiantes seleccionan inadecuadamente la 
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información, 40% organizan la información correctamente, pero sólo un 15% analiza la 
información y concluye correctamente. 
Mestra (2010) llevó a cabo una investigación titulada Estrategias metacognitivas y 
estilos de aprendizaje para el desarrollo de competencias comunicativas en inglés en 
estudiantes del I Ciclo, para optar el grado académico de magister en Educación en la 
Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, desarrolló la investigación de tipo  
cuasi experimental de naturaleza cuantitativa con un grupo control y uno intervenido. La 
muestra fue constituida por dos grupos que están conformados por 56 estudiantes. 
Inicialmente se procederá a la aplicación de un cuestionario estandarizado tanto a los 
docentes como a los estudiantes, para identificar los estilos de aprendizaje predominantes 
entre ellos, para luego proceder a la aplicación de las estrategias de mediación   
metacognitivas a través de la cuales se pretende lograr el mejoramiento significativo del 
nivel de competencias comunicativas y el rendimiento académico en el aprendizaje del 
inglés. Finalmente el autor concluyó que no se desarrollan estrategias metacognitivas y 
esto se puede observar claramente en los resultados obtenidos en las evaluaciones cuando 
se les solicita a los estudiantes seleccionar, organizar y analizar información. 
Rodríguez (2011) investigó sobre el Pensamiento crítico y estrategias de 
aprendizaje en el nivel universitario: Tesis para optar el grado de magister en Ciencias de 
la Educación en la Universidad de Madrid – España, tipo de estudio básico, nivel 
descriptivo correlacional transversal, población compuesta por 240 estudiantes entre 18 y 
20 años, pertenecientes a la Universidad de Madrid. Los instrumentos empleados son: 
ACRA Escala de estrategias de aprendizaje,  Test de Inteligencia General y Test de 
motivaciones en estudiantes universitarios. El autor  concluye que en la investigación 
internacional se ha podido comprobar el importante papel de las estrategias en el proceso 
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de aprendizaje. Se trata de un aprendizaje que, dentro de la corriente cognitiva, persigue el 
objetivo de aprender a aprender, proporcionando al estudiante las herramientas para que 
sea capaz de abordar la información y adquirir un conocimiento útil en múltiples 
situaciones. De esta manera, se ha pasado de un concepto de aprendizaje entendido desde 
una perspectiva mecanicista a otro de tipo constructivista, caracterizado por la 
funcionalidad de los aprendizajes y el enseñar a pensar. 
Zapata (2011) llevó a cabo la investigación titulada Estrategias metacognitivas en 
el proceso de iniciación de la investigación científica en los estudiantes del nivel 
secundaria, tesis para optar el grado de doctor en Educación: Perspectivas históricas, 
políticas, curriculares y de gestión en la Universidad de Córdova – Argentina. La 
investigación fue cuasi experimental, se trabajó con una muestra de 420 estudiantes, se 
aplicó un cuestionario NEM (Nivel de estrategia metacognitivas) con 40 preguntas. La 
conclusión final de esta investigación permitió determinar que los estudiantes a partir del 
tercer año se secundaria reflejan mayor interés por la investigación científica, asimismo los 
estudiantes de cuarto año ya están en proceso de iniciación de elaboración de proyectos 
escolares, tienen conciencia de su elaboración. Los resultados obtenidos permitieron 
determinar que el 80% de los estudiantes desean desarrollar proyectos de ciencias e 
investigación, un 78% considera que debe enseñarse investigación científica desde primer 








2.2   Bases  teóricas de la investigación 
2.2.1. Estrategias metacognitivas 
Definición de estrategias metacognitivas 
Nisbet (2011) señala que las estrategias metacognitivas son “un grupo de 
estrategias de aprendizaje que utiliza una serie de recursos de que se sirve el estudiante 
para planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su aprendizaje” (p. 90)  
Vargas y Arbeláez, (2009) sostiene que: “los procesos de pensamiento al igual que 
la naturaleza y el desarrollo de las habilidades cognitivas han sido examinadas desde 
diferentes perspectivas: Desde el enfoque asociacionista el aprendizaje se concibió como el 
resultado de asociaciones entre estímulos y respuestas” (p. 34) 
Dichas investigadoras citan a Flavell (2001) quien menciona que: 
La metacognición como proceso mental, se encuentran diversos énfasis que han ido 
evolucionando, en la medida del avance en las investigaciones y aplicaciones en el área. 
Inicialmente surge de los estudios realizados acerca de los procesos de la memoria, donde 
se le atribuye a él dicho concepto, que hoy trasciende a la psicología cognitiva para ser 
abordada también desde la pedagogía, con la intencionalidad de desarrollar "habilidades 
metacognitivas" para el aprendizaje (p. 332) 
Sobre el mismo, podemos considerar que el grado de conciencia que tenemos 
acerca de nuestras propias actividades mentales, es decir, de nuestro propio pensamiento y 
aprendizaje, determina nuestro nivel de aprehensión del hecho en estudio del cual podemos 
emitir juicios reflexivos y críticos. 
Vargas y Arbeláez, (2009) sostienen que, el atributo del pensamiento humano, que 
se vincula con la habilidad que tiene una persona para:  
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(a) conocer lo que conoce; (b) planificar estrategias para procesar información; (c) 
tener conciencia de sus propios pensamientos durante el acto de solución de problemas; y 
(d) para reflexionar acerca de y evaluar la productividad de su propio funcionamiento 
intelectual, son mecanismos de acompañamiento de la actividad de aprendizaje (p. 29) 
Las estrategias metacognitivas exigen la observación del comportamiento propio, 
para analizar sus características, propiedades, eficiencia, validez y adecuación, en función 
de la tarea, de las características y habilidades del sujeto, así como del contexto de la tarea.  
Tipos de estrategias metacognitivas 
Como afirma Davidson (2007) los tipos de estrategias metacognitivas de aprendizaje se 
pueden clasificar según el “nivel intelectual de la tarea”; y son:  
Estrategias de repaso- Son las estrategias más simples y se aplican en aprendizajes 
de tipo asociativo, repetitivo o memorístico. Su objetivo es la reproducción de información 
verbal o técnicas rutinarias. Ejemplo, repetir una información, usar memotecnias, subrayar 
un texto, etc. (p. 56) 
Estrategias de elaboración: se aplican a tareas cognitivas de medio nivel intelectual. 
El material a asimilar es intrínsecamente memorístico pero se le presta una estructura u 
organización significativa. Se dividen en:  
(1) Estrategias de elaboración simple; uso de recursos como la visualización de un 
texto (formación de imágenes, dibujar el texto); organizar el material en grupos; claves con 
rimas y abreviaturas; palabras clave. Por ejemplo, memorizar los diez metales de 
transmisión del grupo "d" de los compuestos de la química órgano-metálica, asociándolos 




El sentido de esta frase es bastante subjetivo pero es una estrategia de 
memorización efectiva. La frase aún se puede abreviar más: "Escondió - felicidad - 
manga". Descifrando tenemos: Buscar condiciones materiales y psicológicas para mejorar 
el aprendizaje. (2) Estrategias de elaboración compleja; se aplican a tareas cognitivas 
complejas, que requieren de abstracción, comprensión y construcción de significados. El 
material a aprender es intrínsecamente significativo pero se le presta una estructura u 
organización (estrategias de representación simbólica y/o icónica) para facilitar su 
comprensión. (p. 69)  
Dimensiones de estrategias metacognitivas 
Dimensión 1: Selección 
Para Nisbet (2011) la selección viene a ser: 
La acción que realiza el estudiante, a partir de la cual se escogen, eligen, de modo 
cuidadoso o preventivo, la información que va a trabajar, siendo importante recordar que 
de un conjunto de informaciones sólo tomará en cuenta la más importante, haciendo uso de 
su criterio. (p. 45) 
Cabe destacarse que cuando llevamos a cabo la acción de seleccionar lo que 
obtendremos es una selección que se caracteriza por presentar los criterios empleados a la 
hora de la elección.  
Bardales (2012), considera que la selección “es la primera dimensión de la 
estrategia metacognitiva porque se inicia o se da paso al uso del criterio personal, el 
pensamiento individual, que permitirá que la selección en cada estudiante sea diferente” (p. 
50) Cuando los estudiantes se encuentran ante el hecho de tener que elegir información, 
siempre les resulta difícil encontrar características o criterios que faciliten su elección, por 
esta razón es que se les dificulta el proceso de seleccionar correctamente. 
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Dimensión 2: Organización 
 Para Company (2006) la organización viene a ser “el proceso en el que los 
conocimientos y habilidades se construyen, se complementan y organizan, con la finalidad 
de adaptar y mejorar capacidades del individuo” (p. 33) 
 El aprendizaje basado en la organización contempla un proceso dinámico en el 
que las habilidades teóricas y prácticas conocidas por los estudiantes se orientan a la 
mejora y desarrollo de capacidades individuales y grupales para ser competitivos. 
 Company (2006) también expresa que “para promover el aprendizaje teniendo 
en cuenta la organización, es necesario fomentar ambientes donde prime el diálogo, la 
observación, la motivación, el respeto, la experimentación del aprendizaje y la 
construcción de nuevos paradigmas de aprendizaje” (p. 38) desarrollando los 
conocimientos y saberes desde la cosmovisión en complementariedad con los saberes y 
conocimientos universales para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. 
Dimensión 3: Elaboración 
 Davidson (2007) refiere  que la elaboración “es considerada una estrategia 
metacognitiva debido a que permite que los estudiantes pongan en práctica todo lo 
aprendido, teniendo en cuenta secuencias, análisis, criterios y uso de la memoria que les 
permitirá recordar los aspectos de mayor importancia” (p. 56) 
Para comprender el significado del término elaboración podemos decir que tal es el 
proceso de trabajo, construcción y preparación de materiales, objetos, pensamientos, etc. 
que pueden ser transformados en elementos de mayor complejidad.  
Asimismo Company (2006) nos dice que “la noción de elaboración está 
normalmente relacionada con la producción de elementos concretos y materiales” (p. 77). 
Entendida en este sentido, la palabra elaboración se vincula directamente con el momento 
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en el cual el ser humano recurre a sus propias fuerzas o a las fuerzas de aparatos mecánicos 
para transformar objetos simples en elementos de mayor complejidad. 
La elaboración puede darse sobre materias primas y otros objetos materiales, como 
también en espacios teóricos como cuando se habla de elaboración de hipótesis, discursos 
o teorías.  
Dimensión 4: Memorización 
Mediante el estudio personal se asimilan los contenidos de las distintas asignaturas 
para lograr la fijación y retención de esos contenidos y expresarlos adecuadamente en el 
momento del examen. La memoria, por tanto, ocupa un lugar importante para lograr el 
éxito escolar (Durand, 2006, p. 13) 
La memorización consiste en repetir literalmente el material que se ha de 
memorizar. Antiguamente se estudiaba mecánicamente en nuestras instituciones 
educativas, sin comprender el contenido de lo que se estudiaba,  
Pero ahora la memorización adquiere otra importancia, tal como lo afirma Baker 
(2009, p. 30) La memoria se utilizará después de comprender perfectamente los contenidos 
mediante el análisis, clasificación, comparación y síntesis. Estas funciones se realizan 
mediante la lectura, el subrayado y las distintas formas de esquema.  
Para mejorar el estudio es importante fortalecer la memoria visual y la auditiva. 
Para mejorar la memorización es conveniente utilizar el máximo número de sentidos 
posibles. Por ello es conveniente leer, escribir, dibujar, subrayar, hacer cuadros sinópticos, 
etc.  
Según García (2011) la memorización se describe como “la capacidad o poder 
mental que permite retener y recordar, mediante procesos asociativos, inconscientes, 
sensaciones, impresiones, ideas y conceptos previamente experimentados, así como toda la 
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información que se ha aprendido  conscientemente” (p. 42) El cerebro humano tiene 
diversos tipos de memoria. Una es la memoria a corto plazo, que permite retener solamente 
durante unos segundos cierta información. Otra es la denominada memoria a largo plazo 
que sirve para conservar la información durante minutos, horas, semanas o incluso años. 
Etapas de las estrategias metacognitivas. 
Según García (2006) existen dos etapas de la metacognición, las cuales son: 
Metacognición como proceso.- Es el conocimiento y control que tienen las personas 
sobre su propio proceso de aprendizaje  Viene a ser entonces la reflexión sobre la acción, 
que tiene como fin reconocer las condiciones que propone la tarea y a la vez el 
reconocimiento de los recursos personales y estrategias que se poseen para resolverla (p. 
8). Es decir, que mientras alguien realiza una tarea, evaluará que tipo de tarea tiene que 
resolver, que condiciones le exige, que recursos tiene para realizarlo, porque tiene que 
hacerla, como le está yendo mientras lo hace, o si es algo por lo que ya ha pasado. 
Metacognición como producto.- Es el conocimiento que logra la persona 
posteriormente al desarrollo de la tarea, ya que al realizarla evalúa su propio desempeño y 
ella misma se provee de una motivación que le  permite acumular nuevos daros de lo que 
se deberá hacer en el futuro. (p. 10) Esto permite a los estudiantes elaborar planes y 
programas de acción, supervisar su desempeño al realizar las tareas y evaluarlos para 
corregir sus errores. 
2.2.2. Pensamiento crítico 
Definición de pensamiento crítico 
Carretero (2007) dice que el pensamiento crítico es “una consideración activa, 
persistente y cuidadosa de una creencia o forma supuesta del conocimiento a la luz de los 
fundamentos que lo sustentan y a las conclusiones a las que se dirige” (p. 19) 
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Prietsley (2007) refiere que el pensamiento crítico constituye “una forma de 
facilitar el procesamiento de la información, permitiendo al estudiante manejar la 
información, lo que implica aprenderla, comprenderla, practicarla y aplicarla” (p. 89). 
Siendo así se entiende que el pensamiento crítico es aquel procedimiento que capacita al 
sujeto a comprender y crear información. 
Santamaría  (2005), sostiene la siguiente definición “el pensamiento crítico es ese 
modo de pensar, sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual el pensante mejora 
la calidad de su pensamiento” (p. 4) 
De tal manera que un pensador crítico y ejercitado es capaz de formular preguntas 
con claridad y precisión, acumular y evaluar información relevante y usar ideas abstractas 
para interpretar esa información, llegar a conclusiones y soluciones, pensar con una mente 
abierta reconociendo los supuestos, implicaciones y consecuencias y finalmente idear 
soluciones a problemas complejos.  
Por otro lado Bermejo (2006) define el pensamiento crítico como “un pensamiento 
que facilita el juicio, usa criterios, es autocorrectivo y es sensible al contexto” (p.36). De 
esta definición se deduce que es imprescindible emplear criterios de evaluación para que 
los juicios sean objetivos, que el pensamiento crítico ayuda a identificar debilidades y 
rectificarlas, y que todo buen razonamiento debe estar cerca a la realidad analizada. 
Asimismo Campos (2007) señala que “el pensamiento crítico es razonable, es un 
pensamiento reflexivo centrado en decidir que creer o hacer” (p.20). Esto se refiere a “un 
pensamiento que se basa en razones aceptables para llegar a conclusiones lógicas respecto 
de las creencias o las acciones. 
El Informe Delphi (Monereo 2003) sostiene que pensar críticamente es un proceso 
intelectual que, en forma consciente, busca alcanzar un juicio razonable como resultado de 
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la interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia de las evidencias (p. 88). Lo que 
deja en claro que sin pruebas no se puede arribar a un juicio racional. 
Campos (2007) señala “el pensamiento crítico es una habilidad de alto orden” 
(p.101), que requiere para su ejecución el dominio de otras habilidades de menor nivel, así 
el pensamiento crítico incluye el pensamiento reflexivo, productivo y la evaluación de las 
evidencias (p. 11) 
Siegler (2009) refiere que “pensar críticamente se opone a la emoción, por tanto el 
pensamiento crítico se distingue por actuar tomando como guía la razón, reconociendo 
nuestras limitaciones intelectuales y aceptando puntos de vista contrarios a los nuestros” 
(p. 70) 
En la última década el Ministerio de Educación (2007) está poniendo énfasis en 
promover el desarrollo de capacidades complejas entre ellas el pensamiento crítico, por 
ello es importante revisar la concepción que asume respecto de esta capacidad, así tenemos 
que para esta entidad el pensamiento crítico: Tiene lugar dentro de una secuencia de 
diversas etapas, comenzando por la mera percepción de un objeto o estímulo, para luego 
elevarse al nivel más alto en que el individuo es capaz de discernir si existe un problema y 
cuando se presenta este, opinar sobre él, evaluarlo y proyectar su solución.  
El pensamiento crítico se interesa por el manejo y el procesamiento de la 
información que se recibe incentivándonos a construir nuestro propio conocimiento y a la 
comprensión profunda y significativa del contenido del aprendizaje y, lo que es aún más 
importante, la aplicación de esas facultades de procesamiento en las situaciones de la vida 
diaria. 
Uno de los pocos que ha abordado el pensamiento crítico en el medio nacional ha 
sido Campos (2007), quien define esta capacidad de la siguiente manera:  
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El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del 
pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda persona realizar juicios 
confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una determinada 
acción. Es un proceso mental disciplinado que hace uso de estrategias y formas de 
razonamiento que usa la persona para evaluar argumentos o proposiciones, tomar 
decisiones y aprender nuevos conceptos (p.19) 
Dimensiones de pensamiento crítico 
Dimensión 1: Deducción 
Barrera (2009) refiere que la deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de 
carácter general a hechos particulares (p. 11). 
Asimismo Bonetti (2010) afirma que “en este proceso deductivo tiene que tomarse 
en cuenta la forma como se definen los conceptos (los elementos y relaciones que 
comprenden)” (p. 55) Se realiza en varias etapas de intermediación que permite pasar de 
afirmaciones generales a otras más particulares hasta acercarse a la realidad concreta a 
través de indicadores o referentes empíricos.  
La deducción desempeña un papel muy importante en todo proceso de pensamiento 
crítico. Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares. El papel 
de la deducción en la investigación científica es doble, ya que se requiere de análisis, por 
esta razón se trabaja con el estudiante en el planteamiento de hipótesis o supuestos. 
Dimensión 2: Razonamiento práctico 
Un razonamiento es una explicación que una persona realiza sobre un asunto en 
concreto frente a otra. Por tanto, la esencia de un razonamiento es su entendimiento y su 
comprensión por lo que solo existe comunicación real cuando el receptor de un mensaje 
comprende de verdad aquello que quiere decir el emisor. 
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Gonzales (2011) sostiene que “el razonamiento práctico bien desarrollado y 
elaborado es aquel que cuenta con una reflexión, por tanto, para hacer un buen 
razonamiento es importante dedicar tiempo a deliberar sobre un asunto en concreto (p. 24). 
Los estudiantes desarrollan su capacidad de hacer un buen razonamiento al defender sus 
puntos de vista en un examen.  
Cuando más sencillo es un razonamiento, más fácil es también la comprensión del 
mismo. Para presentar un razonamiento de forma óptima frente al interlocutor es efectivo 
presentar la información en un lenguaje acorde a la edad del interlocutor.  
Dimensión 3: Toma de decisiones 
La toma de decisiones, para Gonzales (2011) es la capacidad de enfrentar una 
situación problemática y decidir qué se va a hacer, buscando soluciones. La toma de 
decisiones es uno de los procesos más difíciles a los que se enfrenta el ser estudiante (p. 7) 
Se hace necesario trabajar en cuanto a plantear los objetivos que se desean, elaborar un 
plan, realizar las acciones comprendidas en el plan, evaluar la marcha del plan y de los 
resultados que se van alcanzando. 
Dimensión 4: Resolución de problemas 
Gonzáles (2011) menciona que “la resolución de problemas es la eficacia y agilidad 
para dar soluciones a problemas detectados, emprendiendo las acciones correctoras 
necesarias con sentido común, sentido del coste e iniciativa” (p. 12) 
Una vez que el problema se encuentra identificado, se hace necesario establecer una 
planificación para desarrollar la acción que derive en la resolución. En ciertos contextos, la 
resolución de problemas obliga a seguir determinados pasos o a respetar modelos o 
patrones. En otros casos, en cambio, la resolución del problema puede depender de una 
única acción o de una decisión repentina.  
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Asimismo Bonetti (2010) refiere que  “el concepto de resolución de problemas está 
vinculado al procedimiento que permite solucionar una complicación. La noción puede 
referirse a todo el proceso o a su fase final, cuando el problema efectivamente se resuelve” 
(p. 71) 
Es una actividad cognitiva que consiste en proporcionar una respuesta-producto a 
partir de un objeto o de una situación. En su sentido más amplio, la resolución de un 
problema comienza con la identificación del inconveniente en cuestión. Después de todo, 
si no se tiene  conocimiento sobre la existencia de la contrariedad o no se la logra 
determinar con precisión, no habrá solución posible. 
2.3. Definición de términos básicos 
Toma de decisiones. La toma de decisiones, para Gonzales (2011) es la capacidad de 
enfrentar una situación problemática y decidir qué se va a hacer, buscando soluciones.  
Resolución de problemas. Gonzáles (2011) menciona que “la resolución de problemas es 
la eficacia y agilidad para dar soluciones a problemas detectados, emprendiendo las 






Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
HG: Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo 
del pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
HE1: Existe relación significativa entre el proceso de selección y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. 
HE2: Existe relación significativa entre el proceso de organización y el desarrollo 
del pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. 
HE3: Existe relación significativa entre el proceso de elaboración y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. 
OE4:  
HE4: Existe relación significativa entre el proceso de memorización y el desarrollo 
del pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación 







Variable 1. Estrategias metacognitivas 
Nisbet (2011) señala que: “las estrategias metacognitivas son un grupo de 
estrategias de aprendizaje que utiliza una serie de recursos de que se sirve el estudiante 
para planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su aprendizaje” (p. 90) 
Variable 2: Pensamiento crítico 
Prietsley (2007) refiere que: 
El pensamiento crítico constituye una forma de facilitar el procesamiento de 
la información, permitiendo al estudiante manejar la información, lo que 
implica aprenderla, comprenderla, practicarla y aplicarla. Siendo así se 
entiende que el pensamiento crítico es aquel procedimiento que capacita al 
sujeto a comprender y crear información (p. 89). 
3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización de la variable 1: Estrategias metacognitivas 
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Matriz de Operacionalización de la variable 2: Pensamiento crítico 
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4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. Tomando la clasificación que 
hace Sánchez (2000), la presente investigación estaría tipificada como “investigación  
descriptiva correlacional” debido a que trata de describir los hechos observados y 
relacionar las dos variables.  
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue “descriptivo- explicativo”. Es descriptiva debido a que 
se puso de manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno determinado. 
Sánchez (2000) señala que este tipo de investigación intenta responder a las 
preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus características? El presente estudio se 
centra en establecer la relación que existe entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo 
del pensamiento creativo. El método descriptivo correlacional transversal, permite describir, 
analizar e interpretar sistemáticamente variables que les caracterizan de manera tal como se 
da en el presente. La investigación utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar 
preguntas de investigación y probar hipótesis previamente establecidas con base en la 
medición numérica. 
4.3.  Diseño de investigación 
El diseño de investigación a efectuar fue no experimental  debido a que no se 
modificarán los hechos observados, sólo serán descritos, para esto se aplicarán dos 
cuestionarios que permitirán obtener información acerca de la variable estrategias 




La investigación tiene dos variables estrategias cognitivas y desarrollo del 
pensamiento críticos,  la cual se ejecuta sin manipular la variable, buscándose observar  los 
hechos tal como suceden a diario, lo podemos apreciar de la siguiente forma:  
 
   
                                   M 
 
 
En este esquema  se  conoce: 
M: Muestra  
X: Variable  estrategias metacognitivas  
Y: Variable pensamiento crítico 
01 y 02: Puntuaciones de las variables 
R: Correlación 
4.4 Población – muestra 
4.4.1. Población: 
Según Oseda, (2008) “la población es el conjunto de individuos que comparten por 
lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una 
asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o similares” 
(p. 120). Para la presente investigación la población estuvo conformada por 150 
estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 









Para la presente investigación la muestra fue por conveniencia, es decir el 
investigador decide encuestar al total de estudiantes, para obtener mejores resultados y no 
discriminar a ningún estudiantes. Está constituida por 150 estudiantes del VII ciclo de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. 
4.5  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnica 
 Para llevar a cabo esta investigación se empleó la técnica de la encuesta, así como 
nos señala Cook (2001), (p.74) citado por flores (2014) es una técnica destinada a obtener 
datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador donde se 
utiliza un listado de preguntas escritas. 
4.5.2. Instrumentos 
Según Hernández (2010) “un instrumento de medición es un recurso que utiliza el 
investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente” 
(p.200). 
El instrumento que se aplicó para la recolección de datos fue un cuestionario 
estructurado, para quienes forman parte del objeto de estudio, con el fin de recoger todos 
los datos necesarios que ayudaron  a establecer pautas y lineamientos para el análisis de 
correlación entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico de 
los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – 2017. Los instrumentos fueron validados previamente. 
Descripción de instrumentos: 
Ficha Técnica:  Cuestionario de estrategias metacognitivas 
Nombre original:  Cuestionario de estrategias metacognitivas 
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Autora:  Mg. Sandra Jaramillo 
Procedencia:  Universidad de la Pampa - Chile 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración:  25 minutos aproximadamente. 
Cantidad de ítems: 22 ítems 
Estructura:  Consta de 4 dimensiones: 
1. Selección (5 indicadores) 
2. Organización (6 indicadores) 
3. Elaboración (5 indicadores)  
4. Memorización (6 indicadores). 
La escala valorativa correspondiente es: siempre = 5, casi siempre = 
4, algunas veces = 3, casi nunca = 2, nunca = 1. 
Prueba de confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del cuestionario se utilizó la 
prueba estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach, con una prueba piloto de 50 estudiantes 
universitarios, luego se procesaron los datos haciendo uso del programa estadístico SPSS 
versión 22.0. 
Ficha Técnica:  Cuestionario de pensamiento crítico 
Nombre original:  Cuestionario estilo Likert sobre pensamiento crítico 
Autora:  Mg. Juan Carlos Grados Melgarejo 
Procedencia:  Universidad del Callao - Perú 
Administración: Individual y Colectiva 
Duración:  25 minutos. 
Cantidad de ítems: 22 ítems 
Estructura:  Consta de 4 dimensiones: 
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1. Deducción (5 indicadores) 
2. Razonamiento práctico (6 indicadores) 
3. Toma de decisiones (5 indicadores)  
4.  Resolución de problemas (6 indicadores). 
La escala valorativa correspondiente es: siempre = 5, casi siempre = 
4, algunas veces = 3, casi nunca = 2, nunca = 1. 
Prueba de confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del cuestionario se utilizó la 
prueba estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach, con una prueba piloto de 70 estudiantes 







5.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez  
 El instrumento ha sido sometido a criterio de un grupo de jueces expertos, integrado 
por profesores magister que laboran en la  Universidad Enrique Guzmán y Valle, así como 
de otras universidades de prestigio, quienes  validaron  el instrumento elaborado de 
estrategias metacognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico, siendo un instrumento 
viable  para la aplicación.  
 Hernández, et al (2010), la confiabilidad  de un instrumento de medición es el 
grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes (p.200).Esto 
implica que al aplicar el instrumento en situaciones o contextos similares  se deben obtener 
aproximadamente los mismos resultados. 
Confiabilidad 
Para conocer la fiabilidad se utiliza el coeficiente de Alfa de Cronbach, a través de una 
encuesta piloto a 30 estudiantes, esta información se procesó en programa SPSS Versión 
23, a continuación se detalla la clasificación de fiabilidad. Para este estudio se utilizó el 
Alfa de Cronbach, a través de la siguiente escala. 
Tabla 3 
Clasificación de fiabilidad del  Alfa de Cronbach 
Valores Interpretación 
-1 a 0 No es confiable 
0.01 – 0.40 Baja confiabilidad  
0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 
0.76 – 0.89 Fuerte confiabilidad  
0.90 - 1 Alta Confiabilidad 
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Se aplicó la validez de contenido a través de juicio de experto y para la 
confiabilidad se aplicó una prueba piloto  a 30 estudiantes y para los resultados de 
confiabilidad se utilizó  la prueba Alfa  de Cronbach.  
 Tabla 4 
Expertos que validaron el instrumento  
Experto Grado Suficiencia 
Ángel Luna Santos 







Resultado de fiabilidad de Alfa de Cronbach 
 
El resultado de la validez del cuestionario de estrategias metacognitivas y 
desarrollo del pensamiento crítico dio como resultado alta confiabilidad. 
Procedimiento de recolección de datos. 
Luego de la aplicación del instrumento de la presente investigación, los datos se 
procesaron  para conformar la matriz al programa Excel y luego al software estadístico 
SPSS 23, que permitió obtener los cuadros estadísticos y gráficos necesarios para ser 
presentados y analizados en la estadística. Así se obtuvieron las  tablas de datos 
estadísticos y los gráficos de barras de la variable estrategias metacognitivas y desarrollo 
del pensamiento crítico. 
 
 
Instrumento Ítems Alfa de Cronbach 
Cuestionario de estrategias metacognitivas 







Métodos de análisis de datos  
Las variables se analizan en forma descriptiva a través de la organización de los 
datos en tabla de frecuencia y figuras que describan los porcentajes de las respuestas en 
cada nivel. Asimismo se utiliza el método inferencial que nos permitió generalizar los 
resultados encontrados en relación a los objetivos de la investigación. De prueba: se utilizó 
el coeficiente de correlación de Spearman  para  establecer la asociación de las variables 
estrategias metacognitivas y desarrollo del pensamiento crítico. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Resultados descriptivos 
Descripción de la variable  Estrategias metacognitivas 
Tabla 6  
Distribución porcentual de estrategias metacognitivas 
 Frecuencia Porcentaje 
Bueno 31 21 
Regular 64 43 
Malo  55 36 
Total 150 100.0 
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Con respecto a la tabla 6, así como en la figura 1, se aprecia que el nivel de 
estrategias cognitivas de las estudiantes es regular con un porcentaje de 43% (64), mientras 
que el 36% (55) es malo y un 21% (31) es bueno. De esto podemos concluir que un buen 
porcentaje de estudiantes están en proceso de mejorar su nivel de desarrollo de estrategias 
metacognitivas, aunque también tenemos un porcentaje considerable que no ha avanzado 
nada, siendo esto preocupante y poniendo alerta a los docentes. 
Tabla 7 
Distribución porcentual de estrategias de selección 
 Frecuencia Porcentaje 
Bien 35 24 
Regular 77 51 
Malo 38 25 
Total 150 100.0 
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Con respecto a la tabla 7, así como en la figura 2, se aprecia que 51% (77 
estudiantes) realiza regular la selección, mientras que un 25% (38 estudiantes) realiza mal 
la selección y un 24% (35 estudiantes)  realiza bien la selección. De esto podemos concluir 
que la estrategia seleccionar es usada por los estudiantes en forma regular, asimismo 
tenemos un porcentaje considerable que no realizan esta estrategia correctamente, por lo 
que se debe trabajar en la práctica constante de esta estrategia de selección. 
Tabla 8 
Distribución porcentual de estrategias de organización 
 Frecuencia Porcentaje 
Bien 24 16 
Regular 78 52 
Mal 48 32 
Total 150 100.0 
 
 
Figura 3. Niveles de estrategias de organización 
 
Con respecto a la tabla 8, así como en la figura 3, se aprecia que 52% (78 
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mal la  organización y un 16% (24 estudiantes)  realiza bien la organización. De esto 
podemos concluir que la estrategia organizar es usada por los estudiantes en forma regular, 
asimismo tenemos un porcentaje considerable que no realizan esta estrategia 
correctamente, por lo que se debe afianzar la práctica de la organización de contenidos, 
objetos u otros  como estrategia metacognitiva. 
Tabla 9 
Distribución porcentual de estrategias de elaboración 
 Frecuencia Porcentaje 
Bien 36 24 
Regular 65 43 
Malo 49 33 
Total 150 100.0 
 
 
Figura 4. Niveles de estrategias de elaboración 
 
Con respecto a la tabla 9, así como en la figura 4, se aprecia que 43% (65 
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mal la  elaboración y un 24% (36 estudiantes)  realiza bien la elaboración De esto podemos 
concluir que la estrategia elaboración es usada por los estudiantes en forma regular, 
asimismo tenemos un porcentaje considerable que no realizan esta estrategia 
correctamente, por lo que se debe considerar la estrategia metacognitiva  de elaboración en 
las sesiones de aprendizaje. 
Tabla 10 
Distribución porcentual de estrategias de memorización 
 Frecuencia Porcentaje 
Bien 43 28 
Regular 69 45 
Malo 38 27 
Total 150 100.0 
 
 
Figura 5. Niveles de estrategia de memorización 
 
Con respecto a la tabla 10, así como en la figura 5, se aprecia que 45% (69 
estudiantes) realiza regular la memorización, mientras que un 28% (43 estudiantes) realiza 
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concluir entonces  que la estrategia metacognitiva memorizar usada para la finalización del 
procesos de análisis se encuentra en un nivel regular, pero al mismo tiempo tenemos 
estudiantes que están logrando desarrollar esta estrategia satisfactoriamente por lo que se 
debe seguir afianzando por medio de la ejercitación constante.. 
Tabla 11 
Distribución porcentual de pensamiento crítico 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 92 61 
Moderado 31 21 
Alto 27 18 
Total 150 100.0 
 
Figura 6. Niveles de pensamiento crítico 
 
Con respecto a la tabla 11, así como en la figura 6, se aprecia que 61% (92 
estudiantes) presentan un nivel de pensamiento crítico bajo, mientras que un 21% (31 
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Podemos concluir entonces  que el nivel de pensamiento crítico de la mayoría de 
estudiantes es bajo. 
Tabla 12 
Distribución porcentual de deducción  
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 80 53 
Moderado 53 35 
Alto 17 12 
Total 150 100.0 
 
 
Figura 7. Niveles de deducción 
Con respecto a la tabla 12, así como en la figura 7, se aprecia que 53% (80 
estudiantes) presentan un nivel de deducción bajo, mientras que un 35% (53 estudiantes) 
tienen un nivel moderado y un 12% (17 estudiantes)  tienen un nivel alto. Podemos 


















Distribución porcentual de razonamiento práctico 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo   93 62 
Moderado  32 21 
Alto 25 17 
Total 150 100.0 
 
 
Figura 8. Niveles de razonamiento práctico 
Con respecto a la tabla 13, así como en la figura 8, se aprecia que 62% (93 
estudiantes) presentan un nivel de razonamiento práctico bajo, mientras que un 21% (32 
estudiantes) tienen un nivel moderado y un 17% (25 estudiantes)  tienen un nivel alto. 
Podemos concluir entonces  que el nivel de razonamiento práctico de la mayoría de 





















Distribución porcentual de toma de decisiones 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo   87 58 
Moderado  42 28 
Alto 21 14 
Total 150 100.0 
 
 
Figura 9. Niveles de toma de decisiones. 
Con respecto a la tabla 14, así como en la figura 9, se aprecia que 58% (87 
estudiantes) presentan un nivel de toma de decisiones bajo, mientras que un 28% (42 
estudiantes) tienen un nivel moderado y un 14% (21 estudiantes)  tienen un nivel alto. 
Podemos concluir entonces  que el nivel de toma de decisiones de la mayoría de 




















Distribución porcentual de resolución de problemas 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo   92 61 
Moderado  41 27 
Alto 17 12 
Total 150 100.0 
 
 
Figura 10. Niveles de resolución de problemas. 
 
Con respecto a la tabla 15, así como en la figura 10, se aprecia que 61% (92 
estudiantes) presentan un nivel de resolución de problemas bajo, mientras que un 27% (41 
estudiantes) tienen un nivel moderado y un 12% (17 estudiantes)  tienen un nivel alto. 
Podemos concluir entonces  que el nivel de resolución de problemas de la mayoría de 




















Prueba de hipótesis general: 
Ho: No existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. 
Regla de decisión 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
Tabla  16 





Rho de Spearman 
Estrategias 
metacognitivas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,680
* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Pensamiento crítico Coeficiente de correlación ,680* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe 
relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el pensamiento crítico, 
hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 
(bilateral). El valor hallado es 0,680 por lo que se concluye  que existe relación 
significativa, moderada entre las variables estrategias metacognitivas y pensamiento crítico 
de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 




Hipótesis específica 1: 
Ho: No existe relación significativa entre la selección y el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre la selección y el desarrollo del pensamiento crítico 
de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – 2017. 
Regla de decisión 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
Tabla 17 
Correlaciones entre nivel de selección y pensamiento crítico 
 Selección Pensamiento 
crítico 
Rho de Spearman 
Selección 
Coeficiente de correlación 1,000 ,563* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Pensamiento crítico Coeficiente de correlación ,563* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe 
relación significativa entre la estrategia de selección y el pensamiento crítico, ya que el 
valor calculado para p ha sido = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral). El 
valor hallado es de 0,563. Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. Por lo cual se 
concluye que existe relación significativa moderada entre la estrategia selección y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la 




Hipótesis específica 2: 
Ho: No existe relación significativa entre la organización y el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre la organización y el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – 2017. 
Regla de decisión 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
Tabla 18 
Correlaciones entre nivel de organización y pensamiento crítico 
 Organización Pensamiento 
crítico 
Rho de Spearman 
Organización 
Coeficiente de correlación 
1,000 ,682* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Pensamiento crítico Coeficiente de correlación ,682* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe 
relación significativa entre la estrategia organización y el pensamiento crítico, hallándose 
un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral). El valor 
hallado es de 0,682. Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. Por lo cual se 
concluye que existe relación significativa moderada y fuerte entre la estrategia de 
organización y el pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. 
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Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación significativa entre la elaboración y el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre la elaboración y el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – 2017. 
Regla de decisión 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
Tabla 19 
Correlaciones de nivel de elaboración y pensamiento crítico 





Coeficiente de correlación 1,000 .531* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Pensamiento crítico Coeficiente de correlación ,531* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe 
relación significativa entre la estrategia de elaboración y el desarrollo del pensamiento 
crítico, hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 
0,05(bilateral). El valor hallado es de 0,531. Luego, ante las evidencias estadísticas 
presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de 
investigación. Por lo cual se concluye que existe relación significativa moderada entre la 
estrategia de elaboración y el pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la 




Hipótesis específica 4 
Ho: No existe relación significativa entre la memorización y el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – 2017. 
Ha: Existe relación significativa entre la memorización y el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – 2017. 
Regla de decisión 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
Tabla 20 
Correlaciones de nivel de memorización y pensamiento crítico 




Coeficiente de correlación 1,000 .321* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Pensamiento crítico Coeficiente de correlación ,321* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe 
relación significativa entre la estrategia de memorización y el pensamiento crítico, 
hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 
(bilateral). El valor hallado es de 0,321. Luego, ante las evidencias estadísticas 
presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de 
investigación. Por lo cual se concluye que existe relación significativa débil entre la 
estrategia memorización y  el pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la 





5.3 Discusión de resultados 
Con respecto a la hipótesis general se ha encontrado que existe un nivel regular en 
cuanto al desarrollo de estrategias metacognitivas de los estudiantes del VII ciclo de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. Además la 
correlación indica que cuando las estrategias cognitivas son regulares o bajas el 
pensamiento crítico también va de regular a bajo. Con este resultado se corrobora lo 
manifestado por Vargas y Arbeláez (2009) que sostienen que las estrategias metacognitivas 
son el atributo del pensamiento humano que se vincula con la habilidad que tiene una 
persona para conocer lo que se conoce, planificar estrategias, procesar información  y tener 
conciencia de sus propios pensamientos durante el acto de solucionar problemas dando 
paso al pensamiento crítico. Ciertamente cuando los estudiantes junto con los docentes 
desarrollan estrategias como seleccionar, elaborar, organizar y memorizar están a un paso 
de lograr la resolución de problemas, el razonamiento práctico, etc. por lo que se hace 
necesario asumir estas capacidades en todo el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes, y precisamente esto es lo que encontró Neus (2012) en su investigación la 
actividad metacognitiva en los estudiantes del nivel básico regular de la I.E.P. Andrés 
Avelino Cáceres – Piura, concluyó que  después de la realización del trabajo los 
estudiantes no estaban en la capacidad de organizar la información, mucho menos 
esquematizarla, debido a la falta de funciones como la atención, concentración y 
comprensión, siendo la memorización (45%) la que presenta un alto porcentaje dentro de 
las otras funciones ya mencionadas. 
Con respecto a la hipótesis específica 1 se ha encontrado que existe un nivel regular 
de desarrollo de estrategias de selección para llevar a cabo el pensamiento crítico, esto 
significa que mientras la selección sea regular el pensamiento crítico será bajo. Con este 
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resultado se corrobora lo expresado por Santamaria (2005) que el pensamiento crítico es el 
modo de pensar, sobre cualquier tema, contenido o problema, lo cual te permite llevar a 
cabo una buena selección, tener una idea pensante de calidad con estructuras que te 
permitan construir un contenido coherente y de fácil entendimiento. Mientras los 
estudiantes se alejen más de la práctica de seleccionar información, el pensamiento crítico 
no logrará darse ya que se requiere que esta estrategia metacognitiva esté presente en todo 
el proceso de aprendizaje. La selección expresada por NIsbet (2011) es la acción que va a 
permitir que el estudiante elija de forma cuidadosa la información, recordando detalles que 
harán que ponga en práctica el uso de su criterio personal. Lo que actualmente busca el 
docente es que los estudiantes desarrollen su criterio personal y que sean capaces de dar 
sus opiniones basadas en un razonamiento sencillo, Asimismo Solano (2011) demostró en 
su investigación estrategias metacognitivas y aprendizaje significativo de los estudiantes de 
la I.E.P. Antúnez de Mayolo, que los estudiantes, no han aprendido a seleccionar la 
información por su importancia, sino más bien por su comodidad; de igual manera la 
organización de información es deficiente, logrando solo un 12% de estudiantes organizar 
su trabajo a través de un mapa mental. 
Con respecto a la hipótesis específica 2 ha encontrado que existe un nivel regular en 
cuanto a la estrategia de organizar que han desarrollado  los estudiantes del VII ciclo de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. Esto 
significa que mientras que los estudiantes organicen menos sus conocimientos, menor será 
el desarrollo del pensamiento crítico corroborando lo expresado por Company (2006) que 
refiere que la organización viene a ser el proceso en el que los conocimientos y habilidades 
se construyen, se complementan y organizan, con la única finalidad de adaptar y mejorar 
capacidades del individuo. Por ello, es muy importante considerar que los estudiantes 
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deben desarrollar la estrategia de organizar en todo momento en que el docente provee de 
información, es decir, no se trata de dar al estudiante cantidad de información que 
finalmente no procesará, sino de que la información que reciba sea de calidad, y que al 
organizarla le sea de utilidad logrando procesarla y convertirla en un pensamiento capaz de 
ser expresado haciendo uso de su criterio. Montalvo (2010) corrobora lo encontrado con su 
investigación estrategias metacognitivas y creatividad. Desarrollo de habilidades artísticas 
en estudiantes de tercer año de secundaria de la institución educativa Melitón Carbajal – 
Lima, ya que queda demostrado que las estrategias metacognitivas permiten que la 
creatividad de los estudiantes encuentre el camino y se organice para poder ser 
representado, es así que un 70% de los estudiantes seleccionan la actividad que desean 
realizar y en la que pondrán en práctica su creatividad, así mismo con respecto a la 
dimensión elaboración, los estudiantes organizan sus ideas antes de la elaboración de sus 
obras de artes, pinturas, tallado, creaciones musicales, etc. Los resultados demostraron que 
las estrategias metacognitivas se relacionan con la creatividad de los estudiantes. 
Con respecto a la hipótesis específica 3, se ha encontrado que existe un regular 
desarrollo de la estrategia metacognitiva elaboración de los estudiantes del VII ciclo de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. Esto 
significa que mientras que el estudiante elabore regularme su pensamiento crítico 
descenderá. Con este resultado se corrobora lo expresado por Davidson (2007) quien 
refiere que los estudiantes que elaboran constantemente ponen en práctica todo lo 
aprendiendo, teniendo en cuenta secuencias, análisis, criterios y usos de la memoria que les 
permitirá recordar los aspectos de mayor importancia, el proceso de construcción y 
preparación permite que el estudiante desarrolle en pensamiento crítico y ponga en práctica 
la deducción, toma de decisiones, el razonamiento práctico, etc. Los docentes toman en 
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cuenta lo aprendiendo por los estudiantes y esto debe verse reflejado en lo que los 
estudiantes elaboran como producto después de haber seleccionado y organizado. 
Con respecto a la hipótesis específica 4, se ha encontrado que existe un regular 
desarrollo de la estrategia metacognitiva memorización de los estudiantes del VII ciclo de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017. Esto 
significa que mientras que el estudiante memorice regularme su pensamiento crítico 
descenderá.  
Con este resultado se corrobora lo expresado por Durand (2007) quien refiere que 
los estudiantes memoricen pero no lo que se considera repetir sino que la memoria se 
utilizará después de comprender perfectamente los contenidos mediante el análisis, 
clasificación comparación y síntesis. Estas funciones se realizan mediante la lectura y otras 
formas de estructuras esquemas. Los docentes no deben emplear la memorización como 
una estrategia para que el estudiante aprenda y repita un concepto, sino para que logre 
grabar esquemas, secuencias, etc. Y de esta forma organizar los contenidos para un 
aprendizaje eficaz. 
Finalmente podemos afirmar que cada estrategia metacognitiva realizada requiere 
de bastante trabajo, es decir de la aplicación constante durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje, y es que se ha corroborado que si se utilizan bien las estrategias 







1. Existe relación significativa, moderada entre las variables estrategias 
metacognitivas y pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017,  siendo valor de 
correlación de  0,680 aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula. 
2. Existe relación significativa moderada entre la estrategia de selección y el pensamiento 
crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – 2017, ya que el valor calculado es de 0,563 tomándose 
la decisión de rechazar la hipótesis nula, y aceptándose la hipótesis alterna. 
3. Existe relación significativa moderada entre la estrategia de organización y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017, ya que el valor hallado es de 0,682 
tomándose la decisión de rechazar la hipótesis nula, y aceptándose la hipótesis alterna. 
4. Existe relación significativa moderada entre la estrategia de elaboración y el 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal – 2017.  El valor hallado es de 0,531. Luego, 
ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis de investigación.  
5. Existe relación significativa débil entre la estrategia memorización y  el pensamiento 
crítico de los estudiantes del VII ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – 2017. El valor hallado es de 0,321. Luego, ante las 
evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y 





1. Capacitar a los docentes en el trabajo de estrategias metacognitivas como la 
selección de información pero haciendo uso correcto de la tecnología, es decir que 
ya no sólo se usen los medios tradicionales sino también los medios actuales como 
internet convirtiéndolos en aliados del aprendizaje. 
2. Desarrollar con los estudiantes un programa basado en la organización de 
contenidos, pero de forma esquemática haciendo uso de gráficos, diseños, 
programas como Power Pont, SmartArt y otros con los cuales los estudiantes 
puedan innovar y organizar contenidos dando paso a su creatividad. 
3. Desarrollar con los docentes un taller de capacitación basado en el desarrollo del 
pensamiento crítico para mejorar la toma de decisiones, la resolución de 
problemas, la deducción y otras capacidades en los estudiantes, con la finalidad de 
formar en ellos el criterio personal, la capacidad de saber expresar lo que piensan 
de forma coherente y clara. 
4. Tomar en consideración lo planteado por el diseño curricular teniendo en cuenta 
las indicaciones que se trabajan en el nivel secundario, en cuanto a estrategias 
metacognitivas y pensamiento crítico, considerando las capacidades que se 
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Matriz de consistencia 
Estrategias metacognitivas y desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de Educación del VII ciclo de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal - 2017 




¿Qué relación existe entre las estrategias 
metacognitivas y el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes del VII ciclo de la 
Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – 2017? 
 
Problemas específicos: 
¿Qué relación existe entre la selección y el 
desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la organización y el 
desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – 2017? 
 
 
¿Qué relación existe entre la elaboración y el 
desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la memorización y 
el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 




Determinar la relación entre las estrategias 
metacognitivas y el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes del VII 
ciclo de la Facultad de Educación de la 




Identificar la relación entre la selección y el 
desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – 2017. 
 
Identificar la relación entre la organización y el 
desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – 2017. 
 
Identificar la relación entre la elaboración y el 
desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal – 2017. 
 
Identificar la relación entre la memorización y 
el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 




Existe relación significativa entre las estrategias 
metacognitivas y el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes del VII ciclo de la 
Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – 2017. 
 
Hipótesis específicas: 
Existe relación significativa entre la selección y 
el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal – 2017. 
 
Existe relación significativa entre la organización 
y el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal – 2017 
 
Existe relación significativa entre la elaboración 
y el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes del VII ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal – 2017. 
 
Existe relación significativa entre la 
memorización y el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes del VII ciclo de la 
Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal – 2017. 













































Cuestionario de estrategias cognitivas 
 
Este cuestionario supone una forma de ayudarte a descubrir y a mejorar en el futuro tu forma  de estudiar. Es una prueba muy fácil 
que consiste en que señales la frecuencia con la que utilizadas las distintas actividades, estrategias o modos de estudio.  
Para completarlo, te ayudamos con la descripción. Encontrarás una oración a la que debes poner un número del 1 al 5 en cada una 
de las asignaturas. Si nunca acostumbras a hacer lo que dice la oración pones un 1. Si casi nunca lo haces, pones un 2. Si lo haces 
sólo algunas veces, pones un 3. Si lo haces casi siempre, pones el número 4. Si sueles hacerlo siempre, escribes el número 5.  
NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS, sólo queremos que respondas con la mayor  precisión y sinceridad 









Selección S CS AV CN N 
1. Cuando empiezo a estudiar algo, suelo dar un vistazo general al tema para ver de qué 
trata.  
     
2. Generalmente hago resúmenes de lo que estudio.       
3. Acostumbro a anotar las ideas más importantes mientras voy estudiando.       
4. Cuando estudio, hago una primera lectura rápida de los temas para encontrar las ideas 
más importantes.  
     
5. Cuando estudio, suelo diferenciar lo que son ideas importantes y lo que son detalles.      
 Organización S CS AV CN N 
6 Hago esquemas, gráficos o tablas para organizar mejor lo que estoy estudiando.       
7 Cuando estudio, procuro dividir los temas en varias partes y trato de relacionarlas entre 
sí.  
     
8 Después de estudiar, trato de simplificar el tema reduciéndolo a unas cuantas ideas 
principales.  
     
9 Intento relacionar las ideas del tema que estoy estudiando.       
10 Cuando estudio, voy haciendo guiones donde voy colocando las ideas, desde las más 
importantes a las menos importantes.  
     
11 Trato de relacionar lo que estoy estudiando con lo que ya sé.       
 Elaboración S CS AV CN N 
12 Cuando estoy estudiando un tema, me hago preguntas y reflexiones sobre el mismo      
13 Me gusta pensar en las aplicaciones que tiene a la vida real lo que estoy estudiando.      
14 Cuando estudio un tema, suelo anotar ideas o ejemplos que me vienen a la cabeza y 
que me pueden ayudar a comprenderlo y recordarlo mejor.  
     
15 Cuando estoy estudiando, intento expresar el significado de los temas con mis propias 
palabras.  
     
16 Cuando estudio un tema, procuro relacionarlo con otros que ya he estudiado antes, 
pensando en las semejanzas y diferencias que hay entre ellos.  
     
 Memorización S CS AV CN N 
17 Trato de memorizar lo que estudio repitiendo para mí una y otra vez los conceptos e 
ideas más importantes.  
     
18 Memorizo palabras clave para recordar mejor lo que estoy estudiando.      
19 Suelo escribir las cosas para poder memorizarlas mejor.       
20 Cuando estudio, suelo utilizar palabras o ideas que me sirven de pista para recordar.       
21 Intento entender lo que estoy estudiando para poder retenerlo mejor.       
22 Para memorizar lo que estoy estudiando suelo fijarme en  los conceptos e ideas 
importantes del tema. 




Siempre S 5 
Casi siempre Cs 4 
A veces Av 3 
Casi nunca Cn 2 
Nunca N 1 
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Cuestionario de pensamiento crítico 
 
Este cuestionario supone una forma de ayudarte a descubrir y a mejorar en el futuro tu forma  de estudiar. Es una prueba muy fácil 
que consiste en que señales la alternativa que consideras que más se asemeja a tu realidad educativa. 
Para completarlo, te ayudamos con la descripción. Encontrarás una oración con varias alternativas y elegirás sólo una, la cual 
marcaras con “X”.  
NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS, sólo queremos que respondas con la mayor  precisión y sinceridad 








Deducción S CS AV CN N 
1. Cuando busco información para realizar un trabajo, sólo anoto lo que tiene que ver con 
el tema que investigo. 
     
2. En mis trabajos escritos, además del tema principal considero también mis opiniones.       
3. Cuando escucho una opinión contraria a la mía, considero que puedo estar equivocado 
y vuelvo a investigar.  
     
4. Sintetizo la información presentando solamente las ideas principales del tema 
investigado. 
     
5. Escucho todas las opiniones posibles respecto a un tema y finalmente formulo una 
opinión general. 
     
 Razonamiento práctico S CS AV CN N 
6 Cuando me preguntan acerca del tema que él (la) docente están desarrollando, 
argumento con mis propias palabras. 
     
7 Organiza la información esquematizándola (mapa conceptual, semántico, diagrama, 
etc.) 
     
8 Ordeno los datos del problema antes de dar una respuesta final.      
9 Considero que la parte más importante de un trabajo es establecer conclusiones.      
10 Busco información adicional cuando no entiendo un tema.      
11 Cuando realizo las conclusiones de un trabajo, tomo en cuenta sólo lo que he 
entendido. 
     
 Toma de decisiones S CS AV CN N 
12 Ante la elección de un tema a desarrollar, toma la decisión teniendo en cuenta si el 
tema me agrada o no. 
     
13 Cuando leo o escucho algo que no es cierto, tomo la decisión de darlo a conocer y 
fundamento. 
     
14 Elijo libremente el grupo de trabajo al cual quiero pertenecer.      
15 Opino respecto a los medios por los cuales podemos obtener información para realizar 
un trabajo de investigación. 
     
16 Cuando trabajo en grupo, me reúno con mis compañeros para organizar las 
actividades que vamos a realizar 
     
 Resolución de problemas S CS AV CN N 
17 Cuando un problema tiene varias posibles soluciones, soy capaz de exponer la que 
considero más sencilla. 
     
18 Después de haber realizado una lectura, y ante el planteamiento de un problema, soy 
capaz de resolver el problema. 
     
19 El o la docente presenta casos prácticos que nos permiten poner en práctica nuestra 
capacidad de resolver problemas. 
     
20 Pienso que es mejor trabajar con problemas y plantear posibles soluciones.      
21 Intervengo cuando se presentan diferencias de ideas entre mis compañeros, para 
llegar a un punto común. 
     
22 Expreso mis ideas y técnicas de estudio para compartirlas con mis compañeros.      
 
Escala valorativa 
Siempre S 5 
Casi siempre Cs 4 
A veces Av 3 
Casi nunca Cn 2 





Base de datos: estrategias metacognitivas 
SELECCIÓN ORGANIZACIÓN ELABORACIÓN MEMORIZACIÓN    
  1 2 3 4 5 TOTAL 6 7 8 9 10 11 TOTAL 12 13 14 15 16 TOTAL 17 18 19 20 21 22 TOTAL    
1 4 3 3 4 3 17 3 4 3 3 4 4 21 4 4 3 3 3 17 3 4 4 3 4 4 22 77 Regular 
2 2 4 3 4 3 16 3 1 2 2 2 4 14 2 1 2 4 3 12 1 1 4 2 2 4 14 56 Regular 
3 3 2 1 2 3 11 4 1 3 2 1 2 13 1 1 2 4 2 10 4 4 2 3 1 2 16 50 Malo 
4 4 2 3 3 2 14 3 3 2 4 2 4 18 3 4 3 3 4 17 3 2 3 3 3 3 17 66 Regular 
5 4 3 4 3 3 17 2 3 4 3 4 4 20 4 5 5 4 4 22 5 5 5 4 5 4 28 87 Bueno 
6 1 1 4 3 3 12 1 2 2 4 5 3 17 4 2 2 2 2 12 5 3 4 3 4 3 22 63 Regular 
7 3 1 4 4 5 17 1 1 5 5 5 5 22 4 5 5 4 5 23 1 3 1 4 5 3 17 79 Regular 
8 3 4 4 3 5 19 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 104 Bueno 
9 4 4 4 5 3 20 4 4 4 4 4 4 24 4 2 2 2 2 12 4 4 4 4 4 4 24 80 Regular 
10 4 3 4 3 4 18 3 4 4 4 3 4 22 3 4 4 3 3 17 3 3 3 4 4 4 21 78 Regular 
11 4 2 3 4 5 18 3 3 4 4 4 5 23 4 5 4 4 5 22 1 1 2 2 4 1 11 74 Regular 
12 2 4 3 5 5 19 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 87 Bueno 
13 5 4 5 5 5 24 3 5 4 3 3 3 21 5 5 5 4 4 23 4 3 4 3 3 5 22 90 Bueno 
14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 88 Bueno 
15 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 110 Bueno 
16 2 5 5 1 1 14 1 2 2 2 1 3 11 1 2 4 2 2 11 1 2 1 4 1 2 11 47 Malo 
17 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 4 4 5 4 5 4 26 106 Bueno 
18 1 3 3 3 4 14 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 1 7 3 1 1 1 3 3 12 39 Malo 
19 2 3 2 2 4 13 1 1 1 4 1 2 10 3 2 1 3 2 11 3 3 1 2 2 1 12 46 Malo 
20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 110 Bueno 
21 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 110 Bueno 
22 5 4 3 3 4 19 3 3 4 2 3 4 19 5 3 4 3 3 18 4 3 3 4 3 3 20 76 Regular 




24 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 3 4 19 3 4 4 4 4 4 23 75 Regular 
25 4 3 3 4 3 17 2 3 3 3 4 3 18 3 4 3 3 4 17 4 4 5 4 3 4 24 76 Regular 
26 4 2 2 4 3 15 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 5 5 29 82 Bueno 
27 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 3 19 4 3 4 4 3 18 4 3 3 3 4 4 21 73 Regular 
28 5 2 1 4 1 13 4 4 2 4 3 5 22 5 5 4 1 1 16  4 5 2 1 1 32 83 Bueno 
29 4 3 3 3 4 17 4 3 3 4 2 4 20 4 3 3 3 5 18 5 4 4 3 4 3 23 78 Regular 
30 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 3 4 20 3 4 3 3 3 16 4 3 3 3 3 3 19 71 Regular 
31 4 3 4 3 4 18 3 4 3 3 3 3 19 3 3 4 3 4 17 4 3 3 3 4 5 22 76 Regular 
32 3 2 3 2 2 12 1 2 3 3 2 4 15 5 1 2 3 3 14 2 1 1 3 1 1 9 50 Malo 
33 4 4 3 4 3 18 3 3 4 3 4 4 21 3 4 4 3 4 18 4 4 4 4 4 3 23 80 Regular 
34 3 4 3 3 4 17 2 3 4 4 2 4 19 4 4 2 4 4 18 4 4 4 3 4 3 22 76 Regular 
35 3 2 2 2 2 11 2 3 2 2 2 2 13 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 39 Malo 
36 1 4 3 2 1 11 2 1 3 4 2 2 14 2 2 2 3 3 12 1 1 2 3 3 2 12 49 Malo 
37 1 2 3 3 1 10 2 2 1 2 3 2 12 2 1 2 1 1 7 2 5 3 3 3 4 20 49 Malo 
38 1 3 2 2 2 10 1 2 3 2 2 3 13 1 3 1 2 3 10 5 4 2 3 2 1 17 50 Malo 
39 3 2 2 3 3 13 2 2 3 3 1 2 13 1 2 1 3 3 10 3 3 1 3 2 1 13 49 Malo 
40 3 2 1 2 1 9 1 1 2 2 1 1 8 1 3 2 2 5 13 1 4 2 3 5 5 20 50 Malo 
41 1 2 1 1 2 7 2 2 2 2 2 2 12 1 3 2 3 2 11 3 3 4 4 3 3 20 50 Malo 
42 4 1 3 1 | 9 2 3 3 1 3 2 14 3 1 1 1 2 8 3 2 3 2 3 3 16 47 Malo 
43 3 2 3 2 3 13 2 2 3 3 2 1 13 1 3 2 3 2 11 2 4 2 1 1 1 11 48 Malo 
44 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 2 1 2 2 12 5 1 2 2 1 2 13 80 Regular 
45 5 5 5 4 5 24 5 5 5 4 5 5 29 5 3 2 1 2 13 5 1 2 1 1 1 11 77 Regular 
46 1 1 2 3 5 12 5 2 5 1 2 1 16 1 1 2 2 2 8 2 5 1 1 1 1 11 47 Malo 
47 4 3 3 3 4 17 3 4 4 3 3 4 21 4 3 4 3 2 16 3 2 4 2 2 3 16 70 Regular 
48 3 2 2 2 3 12 2 3 2 4 3 1 15 1 2 1 2 2 8 4 3 1 2 2 2 14 49 Malo 
49 4 4 3 3 3 17 2 3 3 4 2 3 17 4 3 3 3 4 17 5 5 4 4 4 2 24 75 Regular 
50 4 3 3 3 4 17 3 3 4 3 3 3 19 3 4 4 4 3 18 4 3 3 4 4 1 19 73 Regular 




52 5 4 4 4 4 21 1 1 2 2 1 2 9 5 5 4 4 4 22 4 5 4 4 5 5 27 79 Regular 
53 5 2 3 3 5 18 5 5 5 5 5 4 29 2 3 2 4 1 12 5 2 2 2 2 5 18 77 Regular 
54 2 5 5 2 3 17 2 5 5 2 3 4 21 1 3 1 5 3 13 5 5 2 1 2 5 20 71 Regular 
55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 1 2 1 3 3 10 3 5 2 2 3 3 18 83 Bueno 
56 1 3 3 3 4 14 1 3 3 3 1 4 15 2 1 1 2 2 8 2 2 2 1 1 2 10 47 Malo 
57 5 3 3 5 4 20 5 3 3 5 4 4 24 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 5 5 28 97 Bueno 
58 5 5 5 5 5 25 5 1 2 2 2 4 16 3 3 4 3 2 15 4 5 2 1 1 5 18 74 Regular 
59 5 5 5 5 5 25 5 2 5 5 1 1 19 2 1 2 3 2 10 1 2 5 1 2 5 16 70 Regular 
60 5 4 3 3 4 19 5 4 3 3 4 5 24 2 3 4 3 5 17 3 2 4 2 2 3 16 76 Regular 
61 1 3 1 4 5 14 1 3 1 4 3 4 16 2 3 5 5 5 20 4 3 5 5 5 4 26 76 Regular 
62 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 5 20 2 2 4 5 2 15 5 5 4 4 4 3 25 75 Regular 
63 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 3 4 21 4 3 4 3 2 16 4 3 3 4 4 5 23 77 Regular 
64 4 2 2 4 3 15 4 2 2 4 3 4 19 5 5 5 5 4 24 4 3 3 4 4 4 22 80 Regular 
65 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 4 19 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 5 2 24 83 Bueno 
66 2 1 1 2 2 8 2 2 3 2 2 1 12 2 1 3 1 2 9 3 4 3 3 3 4 20 49 Malo 
67 4 3 1 1 4 13 4 3 3 3 4 4 21 3 3 4 3 2 15 5 5 5 2 5 2 24 73 Regular 
68 2 2 1 3 4 12 2 3 2 3 4 1 15 2 3 2 2 2 11 1 1 2 2 1 5 12 50 Malo 
69 4 3 2 2 2 13 3 4 3 3 4 4 21 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 89 Bueno 
70 3 2 1 3 3 12 3 4 4 4 4 4 23 3 3 3 4 5 18 3 2 4 2 2 3 16 69 Regular 
71 5 5 5 5 5 25 4 4 4 5 5 5 27 5 5 5 5 5 25 4 3 5 5 5 4 26 103 Bueno 
72 5 5 3 3 5 21 3 3 2 4 2 4 18 4 3 4 3 2 16 3 5 4 4 4 3 23 78 Regular 
73 4 3 3 3 2 15 2 3 4 3 4 4 20 5 3 3 5 5 21 4 3 3 5 5 5 25 81 Bueno 
74 3 3 3 2 3 14 1 2 2 4 5 3 17 4 3 3 3 4 17 4 3 3 4 4 4 22 70 Regular 
75 1 2 2 3 3 11 1 1 5 5 5 5 22 3 4 4 4 3 18 4 5 4 4 5 5 27 78 Regular 
76 2 3 3 4 5 17 5 5 3 3 5 5 26 3 4 4 4 3 18 4 4 1 3 1 4 17 78 Regular 
77 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 4 4 22 5 5 5 5 2 5 27 98 Bueno 
78 1 3 3 2 4 13 3 4 4 2 3 1 17 2 3 1 4 1 11 1 2 1 2 1 2 9 50 Malo 




80 4 4 3 2 3 16 1 2 4 1 1 4 13 1 2 1 1 3 8 3 2 4 2 1 1 13 50 Malo 
81 1 2 2 2 3 10 3 3 2 2 2 2 14 1 1 2 1 2 7 2 3 3 3 1 4 16 47 Malo 
82 4 3 3 2 4 16 4 4 4 4 4 4 24 5 2 1 1 1 10 5 5 4 4 2 1 21 71 Regular 
83 2 3 3 1 1 10 2 2 2 2 2 1 11 1 1 4 3 2 11 1 2 2 1 4 5 15 47 Malo 
84 5 5 5 5 5 25 1 2 4 2 4 3 16 2 3 2 3 2 12 4 3 3 4 4 4 22 75 Regular 
85 2 5 5 2 3 17 5 5 5 5 5 5 30 5 5 1 1 2 14 4 5 4 1 2 2 18 79 Regular 
86 2 2 1 1 5 11 1 1 1 1 1 1 6 2 2 5 2 5 16 3 4 2 3 2 1 15 48 Malo 
87 1 2 1 2 4 10 4 1 1 2 1 2 11 1 2 3 2 1 9 4 2 2 4 3 4 19 49 Malo 
88 2 3 2 2 1 10 2 3 3 3 2 5 18 4 3 4 3 2 16 4 4 4 5 5 5 27 71 Regular 
89 1 2 2 1 5 11 1 1 1 5 5 3 16 2 3 1 3 4 13 3 2 3 3 3 3 17 57 Regular 
90 1 1 1 2 3 8 1 1 4 2 3 2 13 2 3 2 2 3 12 2 2 1 4 3 2 14 47 Malo 
91 2 2 3 2 2 11 3 1 1 1 2 1 9 1 2 1 2 3 9 2 3 4 3 4 3 19 48 Malo 
92 1 3 1 4 1 10 3 3 3 2 2 2 15 1 2 1 2 2 8 1 3 1 4 2 1 12 45 Malo 
93 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 4 3 18 5 5 5 5 5 25 5 2 5 2 2 5 21 79 Regular 
94 4 3 3 4 3 17 3 3 3 3 3 3 18 5 5 2 1 5 18 4 4 4 4 4 4 24 77 Regular 
95 1 2 2 2 3 10 2 2 2 3 3 2 14 3 2 2 1 1 9 3 2 2 4 4 1 16 49 Malo 
96 3 2 2 3 3 13 4 4 1 1 2 1 13 2 3 2 2 2 11 1 1 2 2 4 1 11 48 Malo 
97 3 4 4 4 4 19 4 3 3 4 2 4 20 2 3 3 4 5 17 4 4 4 4 4 4 24 80 Regular 
98 4 3 3 3 4 17 3 4 3 3 3 4 20 4 4 5 2 3 18 4 3 4 3 3 5 22 77 Regular 
99 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 3 3 19 3 2 5 3 5 18 4 4 4 4 4 4 24 77 Regular 
100 4 3 2 2 2 13 2 2 4 4 2 4 18 4 3 4 3 2 16 5 5 5 5 5 5 30 77 Regular 
101 3 2 2 3 3 13 3 3 4 3 4 4 21 5 5 5 5 4 24 3 4 5 4 5 5 26 84 Bueno 
102 2 2 3 3 3 13 2 3 4 4 2 4 19 4 4 5 5 4 22 4 4 5 4 5 4 26 80 Regular 
103 2 3 3 4 4 16 3 4 3 3 4 4 21 5 5 5 5 5 25 3 1 1 1 3 3 12 74 Regular 
104 4 3 3 3 2 15 3 4 4 4 4 4 23 5 5 5 5 5 25 3 4 4 3 4 4 22 85 Bueno 
105 1 3 1 1 2 8 2 2 1 3 3 1 12 4 3 4 3 2 16 4 2 1 1 2 4 14 50 Malo 
106 1 3 2 2 1 9 3 3 2 1 2 1 12 2 2 1 4 2 11 2 3 3 2 1 2 13 45 Malo 




108 5 5 5 5 5 25 1 2 2 4 5 3 17 3 4 4 4 3 18 5 5 5 4 5 4 28 88 Bueno 
109 4 3 3 3 4 17 1 1 5 5 5 5 22 3 4 4 4 3 18 5 3 4 3 4 3 22 79 Regular 
110 3 2 2 1 2 10 1 2 2 3 2 1 11 1 4 4 4 2 15 1 2 1 4 1 3 12 48 Malo 
111 4 4 3 3 3 17 4 4 4 4 4 4 24 2 3 2 4 5 16 5 5 5 5 5 5 30 87 Bueno 
112 4 3 3 3 4 17 3 4 4 4 3 4 22 1 3 1 5 3 13 4 4 4 4 4 4 24 76 Regular 
113 2 3 3 2 2 12 1 3 2 2 1 3 12 1 2 1 1 2 7 3 3 3 1 4 4 18 49 Malo 
114 2 4 1 2 4 13 1 1 2 1 2 1 8 1 2 2 1 2 8 2 3 1 1 4 1 12 41 Malo 
115 5 5 5 5 5 25 3 2 4 3 3 3 18 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 4 24 92 Bueno 
116 2 5 5 2 3 17 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 3 2 15 4 3 4 3 3 5 22 78 Regular 
117 1 2 2 3 2 10 1 1 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 8 2 4 4 4 4 4 22 50 Malo 
118 1 3 3 3 4 14 1 2 4 2 4 3 16 1 1 1 1 2 6 1 3 3 1 1 1 10 46 Malo 
119 5 3 3 5 4 20 5 5 5 5 5 5 30 2 3 1 1 2 9 3 4 2 4 5 5 23 82 Bueno 
120 3 2 2 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 2 5 12 4 4 2 4 5 4 23 50 Malo 
121 2 3 1 1 2 9 3 1 1 3 1 1 10 2 3 2 1 2 10 3 1 1 1 3 3 12 41 Malo 
122 2 1 2 2 1 8 2 2 2 3 4 1 14 3 2 1 3 1 10 1 3 4 3 1 3 15 47 Malo 
123 1 3 1 4 1 10 2 1 1 1 2 2 9 2 1 2 2 1 8 1 2 1 2 1 3 10 37 Malo 
124 1 3 1 2 3 10 2 1 4 2 2 2 13 1 2 1 1 2 7 4 4 3 4 2 3 20 50 Malo 
125 1 3 2 2 3 11 3 1 3 1 3 1 12 1 2 1 3 3 10 4 4 3 2 2 2 17 50 Malo 
126 1 2 2 1 3 9 2 3 3 1 2 2 13 2 1 3 1 2 9 3 3 3 2 4 4 19 50 Malo 
127 3 2 2 1 3 11 2 2 3 3 4 1 15 2 2 2 3 5 14 1 1 1 2 4 1 10 50 Malo 
128 1 2 2 2 3 10 1 1 2 3 3 1 11 2 3 1 3 2 11 4 4 2 2 4 1 17 49 Malo 
129 4 3 3 3 4 17 4 3 3 3 3 3 19 2 3 2 3 2 12 4 3 4 3 3 5 22 70 Regular 
130 3 3 3 3 4 16 4 4 4 4 3 5 24 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 4 24 89 Bueno 
131 4 3 2 2 2 13 4 3 3 4 2 4 20 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 88 Bueno 
132 3 2 2 3 3 13 3 4 3 3 3 4 20 5 1 2 2 1 11 3 4 5 4 5 5 26 70 Regular 
133 2 2 2 1 2 9 1 2 2 1 3 3 12 2 3 1 1 2 9 4 2 5 4 3 2 20 50 Malo 
134 5 5 5 5 5 25 2 2 4 4 2 4 18 5 5 5 5 4 24 3 1 1 1 3 3 12 79 Regular 




136 3 3 3 2 3 14 2 3 4 4 2 4 19 5 5 5 3 5 23 4 4 4 4 4 4 24 80 Regular 
137 3 2 1 2 2 10 2 2 2 1 1 1 9 2 3 3 1 1 10 4 4 4 3 3 3 21 50 Malo 
138 4 4 4 4 5 21 3 4 3 3 3 4 20 4 3 4 3 2 16 5 3 4 3 4 3 22 79 Regular 
139 5 5 5 5 5 25 3 4 3 3 3 3 19 5 5 5 5 4 24 1 3 1 4 5 3 17 85 Bueno 
140 4 3 1 1 4 13 2 2 4 4 2 1 15 2 2 1 1 4 10 1 2 2 2 2 2 11 49 Malo 
141 3 2 2 5 5 17 3 3 4 3 4 4 21 3 4 4 4 3 18 4 4 4 4 4 4 24 80 Regular 
142 2 1 3 3 1 10 1 3 1 1 2 4 12 3 1 4 1 1 10 3 2 3 2 4 4 18 50 Malo 
143 1 3 3 3 4 14 4 1 1 4 1 2 13 2 2 4 4 2 14 1 1 2 2 1 1 8 49 Malo 
144 4 3 3 2 4 16 1 2 2 1 2 1 9 2 3 2 4 1 12 1 2 2 2 3 1 11 48 Malo 
145 5 4 4 4 4 21 5 5 5 5 5 5 30 1 3 1 5 3 13 4 3 4 3 3 5 22 86 Bueno 
146 5 5 5 5 5 25 3 3 4 2 3 4 19 1 2 1 3 3 10 4 4 4 4 4 4 24 78 Regular 
147 2 5 5 2 3 17 3 1 3 1 3 1 12 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 84 Bueno 
148 5 5 5 5 5 25 3 3 3 3 3 3 18 5 5 5 5 5 25 3 4 5 4 5 5 26 94 Bueno 
149 1 3 3 3 4 14 2 3 3 3 4 3 18 3 3 4 3 2 15 4 4 5 4 5 4 26 73 Regular 

















BASE DE DATOS V1: PENSAMIENTO CRÍTICO 
DEDUCCION RAZONAMIENTO PRÁCTICO TOMA DE DECISIONES RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS    
  1 2 3 4 5 TOTAL 6 7 8 9 10 11 TOTAL 12 13 14 15 16 TOTAL 17 18 19 20 21 22 TOTAL ESCALAS  
1 5 5 4 3 2 19 3 5 5 5 5 2 25 5 5 2 2 5 19 5 4 4 5 2 4 24 87 Alto 
2 2 1 1 2 2 8 2 1 1 2 2 1 9 1 2 2 1 3 9 3 3 3 2 3 3 17 43 Bajo 
3 2 3 3 1 1 10 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 3 2 12 3 2 2 2 2 2 13 47 Bajo  
4 1 2 1 1 2 7 2 2 3 3 2 1 13 1 2 3 3 2 11 1 1 2 1 1 3 9 40 Bajo  
5 4 3 4 3 3 17 2 3 4 3 4 4 20 4 5 5 4 4 22 1 2 1 2 1 4 11 70 Regular 
6 1 1 4 3 3 12 1 2 2 2 3 3 13 2 2 2 2 2 10 2 1 2 3 4 3 15 50 Bajo 
7 3 1 4 4 5 17 1 1 2 2 1 5 12 4 5 5 4 5 23 1 3 1 4 5 3 17 69 Regular 
8 3 4 4 3 5 19 1 2 2 2 3 2 12 1 1 2 2 1 7 1 2 1 2 1 5 12 50 Bajo 
9 4 4 2 2 3 15 2 2 1 2 3 1 11 4 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 3 12 50 Bajo 
10 1 2 1 2 1 7 1 2 2 1 1 2 9 2 2 3 1 1 9 1 3 3 4 4 4 19 44 Bajo 
11 4 2 3 4 5 18 1 2 2 1 2 2 10 4 5 4 4 5 22 1 1 2 2 4 1 11 61 Regular 
12 2 4 3 5 5 19 3 1 2 2 2 1 11 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 74 Regular 
13 1 1 2 3 1 8 2 3 4 3 5 5 22 5 5 5 4 4 23 2 3 4 3 3 5 20 73 Regular 
14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 4 4 22 86 Alto 
15 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 2 1 1 3 2 2 11 91 Alto 
16 2 5 5 1 1 14 1 2 2 2 1 3 11 1 2 4 2 2 11 1 2 1 4 1 2 11 47 Bajo 
17 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 4 4 5 4 5 4 26 106 Alto 
18 1 3 3 3 4 14 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 1 7 3 1 1 1 3 3 12 39 Bajo 
19 2 3 2 2 4 13 1 1 1 4 1 2 10 3 2 1 3 2 11 3 3 1 2 2 1 12 46 Bajo 
20 1 2 2 3 5 13 2 1 2 3 2 2 12 1 1 3 2 3 10 2 2 1 1 3 1 10 45 Bajo 
21 2 1 2 2 1 8 2 3 1 2 3 1 12 1 2 2 3 3 11 2 2 1 1 5 1 12 43 Bajo 
22 5 4 3 3 4 19 3 3 4 2 3 4 19 5 3 4 3 3 18 4 3 3 4 3 3 20 76 Regular 
23 1 3 1 4 1 10 3 1 3 1 3 1 12 1 1 3 1 3 9 1 3 2 3 2 3 14 45 Bajo 
24 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 3 4 19 3 4 4 4 4 4 23 75 Regular 




26 4 2 2 4 3 15 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 5 5 29 82 Alto 
27 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 3 19 4 3 4 4 3 18 4 3 3 3 4 4 21 73 Regular 
28 5 2 1 4 1 13 4 4 2 4 3 5 22 5 5 4 1 1 16 1 4 5 2 1 1 32 83 Alto 
29 4 3 3 3 4 17 4 3 3 4 2 4 20 2 3 3 2 1 11 5 4 4 3 4 3 23 71 Regular 
30 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 3 4 20 1 2 3 3 3 12 4 3 3 3 3 3 19 67 Regular 
31 4 3 4 3 4 18 3 4 3 3 3 3 19 3 3 2 3 4 15 4 3 3 3 4 5 22 74 Regular 
32 3 2 3 2 2 12 1 2 3 3 2 4 15 5 1 2 3 3 14 2 1 1 3 1 1 9 50 Bajo 
33 4 4 3 4 3 18 3 3 4 3 4 4 21 3 4 1 3 4 15 2 1 1 3 2 1 10 64 Regular 
34 1 2 2 3 1 9 2 1 1 4 2 2 12 2 1 2 4 4 13 2 3 3 2 1 3 14 48 Bajo 
35 3 2 2 2 2 11 2 3 2 2 2 2 13 1 2 1 1 2 7 2 1 1 2 1 1 8 39 Bajo 
36 1 4 3 2 1 11 2 1 3 4 2 2 14 2 2 2 3 3 12 1 1 2 3 3 2 12 49 Bajo 
37 1 2 3 3 1 10 2 2 1 2 3 2 12 2 1 2 1 1 7 2 2 3 2 3 4 16 45 Bajo 
38 1 3 2 2 2 10 1 2 3 2 2 3 13 1 3 1 2 3 10 5 4 2 3 2 1 17 50 Bajo 
39 3 2 2 3 3 13 2 2 3 3 1 2 13 1 2 1 3 3 10 3 3 1 3 2 1 13 49 Bajo 
40 3 2 1 2 1 9 1 1 2 2 1 1 8 1 3 2 2 5 13 1 1 2 3 5 5 17 47 Bajo 
41 1 2 1 1 2 7 2 2 2 2 2 2 12 1 3 2 3 2 11 3 1 4 4 3 3 18 48 Bajo 
42 4 1 3 1 1 10 2 3 3 1 3 2 14 3 1 1 1 2 8 3 2 3 2 3 3 16 48 Bajo 
43 3 2 3 2 3 13 2 2 3 3 2 1 13 1 3 2 3 2 11 2 4 2 1 1 1 11 48 Bajo 
44 1 2 3 1 1 8 2 2 1 3 3 1 12 2 2 1 2 2 9 5 1 1 2 1 2 12 41 Bajo 
45 5 5 5 4 5 24 2 1 3 3 2 1 12 5 3 2 1 2 13 5 1 2 1 1 1 11 60 Regular 
46 1 1 2 3 5 12 5 2 5 1 2 1 16 1 1 2 2 2 8 2 5 1 1 1 1 11 47 Bajo 
47 4 3 3 3 4 17 3 4 4 3 3 4 21 4 3 4 3 2 16 3 2 4 2 2 3 16 70 Regular 
48 3 2 2 2 3 12 2 3 2 4 3 1 15 1 2 1 2 2 8 4 3 1 2 2 2 14 49 Bajo 
49 4 4 3 3 3 17 2 3 3 4 2 3 17 4 3 3 3 4 17 5 5 2 1 1 2 16 67 Regular 
50 4 3 3 3 4 17 3 3 4 3 3 3 19 3 4 4 4 3 18 4 3 3 1 1 2 14 68 Regular 
51 4 3 3 2 4 16 3 3 3 3 3 3 18 3 4 4 4 3 18 4 3 3 2 1 2 15 67 Regular 
52 1 2 3 3 1 10 1 1 2 2 1 2 9 5 5 4 4 4 22 4 1 2 3 1 2 13 54 Regular 




54 2 1 1 2 3 9 2 2 3 2 3 4 16 1 2 1 5 3 12 1 2 2 1 2 1 9 46 Bajo 
55 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 1 2 1 3 3 10 1 2 2 2 3 3 13 78 Regular 
56 1 3 3 3 4 14 1 3 3 3 1 4 15 2 1 1 2 2 8 2 2 2 1 1 2 10 47 Bajo 
57 5 3 3 5 4 20 5 3 3 5 4 4 24 5 5 5 5 5 25 3 2 1 2 2 5 15 84 Alto 
58 5 5 5 5 5 25 5 1 2 2 2 4 16 3 3 4 3 2 15 4 5 2 1 1 5 18 74 Regular 
59 2 5 1 2 5 15 5 2 1 2 1 1 12 2 1 2 3 2 10 1 2 2 1 2 5 13 50 Bajo 
60 5 4 3 3 4 19 5 4 3 3 4 5 24 2 3 4 3 5 17 3 2 4 2 2 3 16 76 Regular 
61 1 3 1 4 5 14 1 3 1 4 3 4 16 2 3 5 5 5 20 4 3 5 5 5 4 26 76 Regular 
62 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 5 20 2 2 4 5 2 15 1 2 1 1 2 2 9 59 Regular 
63 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 3 4 21 4 3 4 3 2 16 4 3 3 4 4 5 23 77 Regular 
64 4 2 2 4 3 15 4 2 2 4 3 4 19 5 5 5 5 4 24 4 3 3 4 4 4 22 80 Regular 
65 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 4 19 5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 5 2 24 83 Alto 
66 2 1 1 2 2 8 2 2 3 2 2 1 12 2 1 3 1 2 9 3 4 3 3 3 4 20 49 Bajo 
67 4 3 1 1 4 13 4 3 3 3 4 4 21 3 3 4 3 2 15 5 5 5 2 5 2 24 73 Regular 
68 2 2 1 3 4 12 2 3 2 3 4 1 15 2 3 2 2 2 11 1 1 2 2 1 5 12 50 Bajo 
69 4 3 2 2 2 13 3 4 3 3 4 4 21 1 2 1 1 3 8 1 2 1 2 1 1 8 50 Bajo 
70 3 2 1 3 3 12 3 4 4 4 4 4 23 3 3 3 4 5 18 3 2 4 2 2 3 16 69 Regular 
71 5 2 1 1 5 14 4 4 1 2 2 1 14 1 3 3 2 2 11 4 1 2 1 2 1 11 50 Bajo 
72 5 5 3 3 5 21 3 3 2 4 2 4 18 1 2 2 3 1 9 3 5 4 4 4 3 23 71 Regular 
73 4 3 3 3 2 15 2 3 4 3 4 4 20 1 3 3 2 1 10 4 3 3 5 5 5 25 70 Regular 
74 3 3 3 2 3 14 1 2 2 4 5 3 17 2 3 3 3 4 15 4 3 3 4 4 4 22 68 Regular 
75 1 2 2 3 3 11 1 1 1 1 5 5 14 3 4 4 4 3 18 4 5 4 4 5 5 27 70 Regular 
76 2 3 3 4 5 17 1 1 3 3 5 5 18 3 4 4 4 3 18 4 4 1 3 1 4 17 70 Regular 
77 5 5 5 5 5 25 4 4 2 2 3 1 16 5 5 4 4 4 22 5 5 5 5 2 5 27 90 Alto 
78 1 3 3 2 4 13 3 4 4 2 3 1 17 2 3 1 4 1 11 1 2 1 2 1 2 9 50 Bajo 
79 1 2 2 2 2 9 2 2 1 2 3 2 12 1 3 1 5 3 13 2 3 3 3 2 1 14 48 Bajo 
80 4 4 3 2 3 16 1 2 4 1 1 4 13 1 2 1 1 3 8 3 2 4 2 1 1 13 50 Bajo 




82 4 3 3 2 4 16 4 1 2 2 1 3 13 5 2 1 1 1 10 5 5 4 4 2 1 21 60 Regular 
83 2 3 3 1 1 10 2 2 2 2 2 1 11 1 1 4 3 2 11 1 2 2 1 4 5 15 47 Bajo 
84 5 5 5 5 5 25 1 2 4 2 4 3 16 2 3 2 3 2 12 4 3 3 4 4 4 22 75 Regular 
85 2 5 5 2 3 17 5 5 5 5 5 5 30 5 5 1 1 2 14 4 5 4 1 2 2 18 79 Regular 
86 2 2 1 1 5 11 1 1 1 1 1 1 6 2 2 5 2 5 16 3 4 2 3 2 1 15 48 Bajo 
87 1 2 1 2 4 10 4 1 1 2 1 2 11 1 2 3 2 1 9 4 2 2 4 3 4 19 49 Bajo 
88 2 3 2 2 1 10 2 3 3 3 2 5 18 4 3 4 3 2 16 4 4 4 5 5 5 27 71 Regular 
89 1 2 2 1 5 11 1 1 1 5 5 3 16 2 3 1 3 4 13 3 2 3 3 3 3 17 57 Regular 
90 1 1 1 2 3 8 1 1 4 2 3 2 13 2 3 2 2 3 12 2 2 1 4 3 2 14 47 Bajo 
91 2 2 3 2 2 11 3 1 1 1 2 1 9 1 2 1 2 3 9 2 3 4 3 4 3 19 48 Bajo 
92 1 3 1 4 1 10 3 3 3 2 2 2 15 1 2 1 2 2 8 1 3 1 4 2 1 12 45 Bajo 
93 3 3 3 3 3 15 2 3 3 3 4 3 18 5 5 5 5 5 25 5 2 5 2 2 5 21 79 Regular 
94 4 3 3 4 3 17 3 3 3 3 3 3 18 5 5 2 1 5 18 4 4 4 4 4 4 24 77 Regular 
95 1 2 2 2 3 10 2 2 2 3 3 2 14 3 2 2 1 1 9 3 2 2 4 4 1 16 49 Bajo 
96 3 2 2 3 3 13 4 4 1 1 2 1 13 2 3 2 2 2 11 1 1 2 2 4 1 11 48 Bajo 
97 3 4 4 4 4 19 4 3 3 4 2 4 20 2 3 3 4 5 17 4 4 4 4 4 4 24 80 Regular 
98 4 3 3 3 4 17 3 4 3 3 3 4 20 4 4 5 2 3 18 4 3 4 3 3 5 22 77 Regular 
99 3 3 3 3 4 16 3 4 3 3 3 3 19 3 2 5 3 5 18 1 4 2 2 2 2 13 66 Regular 
100 4 3 2 2 2 13 2 2 4 4 2 4 18 4 3 4 3 2 16 5 5 5 5 5 5 30 77 Regular 
101 3 2 2 3 3 13 3 3 4 3 4 4 21 5 5 5 5 4 24 3 4 5 4 5 5 26 84 Alto 
102 2 2 3 3 3 13 2 3 4 4 2 4 19 4 4 5 5 4 22 1 2 2 1 2 2 10 64 Regular 
103 2 3 3 4 4 16 3 4 3 3 4 4 21 5 5 5 5 5 25 3 1 1 1 3 3 12 74 Regular 
104 4 3 3 3 2 15 3 4 4 4 4 4 23 1 2 1 2 2 8 3 4 4 3 4 4 22 68 Regular 
105 1 3 1 1 2 8 2 2 1 3 3 1 12 4 3 4 3 2 16 4 2 1 1 2 4 14 50 Bajo 
106 1 3 2 2 1 9 3 3 2 1 2 1 12 2 2 1 4 2 11 2 3 3 2 1 2 13 45 Bajo 
107 1 2 2 1 1 7 2 3 4 3 4 4 20 4 3 3 3 4 17 3 2 3 3 3 3 17 61 Regular 
108 2 3 1 2 3 11 1 2 2 4 5 3 17 3 4 4 4 3 18 1 1 2 4 1 1 10 56 Regular 




110 3 2 2 1 2 10 1 2 2 3 2 1 11 1 4 4 4 2 15 1 2 1 4 1 3 12 48 Bajo 
111 4 4 3 3 3 17 1 4 4 4 4 4 21 2 3 2 4 5 16 2 2 2 1 2 1 10 64 Regular 
112 4 3 3 3 4 17 3 4 4 4 3 4 22 1 3 1 5 3 13 2 3 2 2 1 2 12 64 Regular 
113 2 3 3 2 2 12 1 3 2 2 1 3 12 1 2 1 1 2 7 3 3 3 1 4 4 18 49 Bajo 
114 2 4 1 2 4 13 1 1 2 1 2 1 8 1 2 2 1 2 8 2 3 1 1 4 1 12 41 Bajo 
115 5 5 5 5 5 25 3 2 4 3 3 3 18 2 1 1 2 2 8 1 2 1 1 2 2 9 60 Regular 
116 2 5 5 2 3 17 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 3 2 15 4 3 4 3 3 5 22 78 Regular 
117 1 2 2 3 2 10 1 1 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 8 2 2 1 1 2 2 10 38 Bajo 
118 1 3 3 3 4 14 1 2 4 2 4 3 16 1 1 1 1 2 6 1 3 3 1 1 1 10 46 Bajo 
119 5 3 3 5 4 20 5 5 5 5 5 5 30 2 3 1 1 2 9 2 4 2 2 1 1 12 71 Alto 
120 3 2 2 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 2 5 12 4 4 2 4 5 4 23 50 Bajo 
121 2 3 1 1 2 9 3 1 1 3 1 1 10 2 3 2 1 2 10 3 1 1 1 3 3 12 41 Bajo 
122 2 1 2 2 1 8 2 2 2 3 4 1 14 3 2 1 3 1 10 1 3 4 3 1 3 15 47 Bajo 
123 1 3 1 4 1 10 2 1 1 1 2 2 9 2 1 2 2 1 8 1 2 1 2 1 3 10 37 Bajo 
124 1 3 1 2 3 10 2 1 4 2 2 2 13 1 2 1 1 2 7 4 4 3 4 2 3 20 50 Bajo 
125 1 3 2 2 3 11 3 1 3 1 3 1 12 1 2 1 3 3 10 4 4 3 2 2 2 17 50 Bajo 
126 1 2 2 1 3 9 2 3 3 1 2 2 13 2 1 3 1 2 9 3 3 3 2 4 4 19 50 Bajo 
127 3 2 2 1 3 11 2 2 3 3 4 1 15 2 2 2 3 5 14 1 1 1 2 4 1 10 50 Bajo 
128 1 2 2 2 3 10 1 1 2 3 3 1 11 2 3 1 3 2 11 4 4 2 2 4 1 17 49 Bajo 
129 4 3 3 3 4 17 4 3 3 3 3 3 19 2 3 2 3 2 12 4 3 4 3 3 5 22 70 Regular 
130 3 3 3 3 4 16 4 4 4 4 3 5 24 5 5 5 5 5 25 1 2 2 1 1 1 8 73 Regular 
131 2 3 2 2 2 11 2 3 3 4 2 4 18 3 2 1 2 2 10 1 2 2 2 2 2 11 50 Bajo 
132 3 2 2 3 3 13 1 2 3 2 1 2 11 1 1 2 2 1 7 3 4 5 4 1 1 18 49 Bajo 
133 2 2 2 1 2 9 1 2 2 1 3 3 12 2 3 1 1 2 9 4 2 5 4 3 2 20 50 Bajo 
134 5 5 5 5 5 25 2 2 4 4 2 4 18 3 2 1 2 1 9 3 1 1 1 3 3 12 64 Regular 
135 4 3 3 3 2 15 3 3 4 3 4 4 21 2 2 1 2 2 9 3 4 4 3 4 4 22 67 Regular 
136 3 1 3 2 3 12 2 3 2 1 2 4 14 2 1 2 3 1 9 1 4 2 2 2 1 12 47 Bajo 




138 4 2 2 4 1 13 3 1 2 1 1 4 12 1 3 1 1 2 8 5 2 2 3 3 2 17 50 Bajo 
139 5 5 5 5 5 25 3 4 3 3 3 3 19 5 5 5 5 4 24 1 3 1 4 5 3 17 85 Regular 
140 4 3 1 1 4 13 2 2 4 4 2 1 15 2 2 1 1 4 10 1 2 2 2 2 2 11 49 Bajo 
141 1 1 2 2 5 11 3 3 4 3 4 4 21 3 4 4 4 3 18 1 2 1 1 2 2 9 59 Regular 
142 2 1 3 2 1 9 1 3 1 1 2 4 12 3 1 4 1 1 10 3 2 3 2 4 4 18 49 Bajo 
143 1 2 1 2 4 10 4 1 1 4 1 2 13 2 2 4 4 2 14 1 1 2 2 1 1 8 45 Bajo 
144 4 3 3 2 4 16 1 2 2 1 2 1 9 2 3 2 4 1 12 1 2 2 2 3 1 11 48 Bajo 
145 1 3 1 2 2 9 1 2 1 2 3 2 11 1 3 1 2 3 10 4 3 3 2 3 2 17 47 Bajo 
146 5 5 5 5 5 25 3 3 4 2 3 4 19 1 2 1 3 3 10 1 2 4 3 4 4 18 72 Regular 
147 2 2 1 2 1 8 3 1 3 1 3 1 12 1 3 2 3 1 10 2 2 1 1 2 3 11 41 Bajo 
148 1 2 1 5 3 12 1 2 1 1 2 2 9 2 1 1 2 2 8 3 4 2 4 2 5 20 49 Bajo 
149 1 3 2 3 4 13 2 1 2 2 4 3 14 3 1 1 2 2 9 2 2 1 4 1 4 14 50 Bajo 
150 1 1 3 1 2 8 1 1 2 3 3 2 12 2 1 2 3 2 10 3 1 1 1 3 3 12 42 Bajo 
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